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CAPiTULO 1- APRESENTACAO 
1.1 APRE8ENTAQAO 
Propor a implantagao do programa 58 na empresa A8TERMETAL 
A8818TENCIA TECNICA E REPAR08 ELETRIC08 LTDA na area administrativa e 
nos almoxarifados, localizados no bairro Uberaba em Curitiba. 
Pretende-se com a proposta que sera apresentada de implantagao do 58 
gerar expectativas quanta aos beneffcios e resultados que sao conseguidos com o 
programa 58 implantado na empresa e apresentar as mudangas que sao necessarias 
para que isso ocorra. 
Os resultados e beneffcios sao obtidos com mudangas no comportamento e 
na cultura da empresa, com a sensibilizagao dos envolvidos sabre a importancia da 
implantagao, padronizagao de procedimentos e na organizagao do ambiente de 
trabalho. 
Estas mudangas sao necessarias e almejadas pelas organizag6es para 
alcangarem alto nfvel de excelencia e competitividade. 
1.2 INTRODUQAO 
1.2.1 OBJETIVO GERAL 
Propor a implantagao do Programa 58 na area administrativa e nos 
almoxarifados da empresa A8TERMETAL A8818TENCIA TECNICA E REPAR08 
ELETRIC08 L TDA. 
Pretende-se desenvolver uma metodologia para implantagao da proposta na 
area administrativa e nos almoxarifados, conscientizar a alta diregao e os 
funcionarios dos beneffcios de se implantar o 58 na organizagao. 
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1.2.2 OBJETIVO ESPEClFICO 
• Diagnosticar a situagao atual da empresa em termos de qualidade 
diante dos objetivos do 5S; 
• Propor modelo de programa 5S para a empresa; 
• Propor a estrutura de gestao do programa de 5S; 
• Propor cronograma de implantagao do 5S; 
• Definir o plano de treinamento para a implantagao; 
• Planejar o Langamento do 5S; 
• Definir criterios de avaliagao e estrategia de auditoria dos resultados 
do 5S; 
1.2.3 JUSTIFICATIVAS DO OBJETIVO 
A globalizagao vern causando mudangas radicais em todos as segmentos: 
politico, econ6mico, cultural, religiose, etc. No segmento organizacional, estamos 
vivenciando uma corrida em busca de alternativas, para gerarem resultados mais 
rapidos possfveis, no sentido de manter a sobrevivencia de uma organizagao. 
Para solucionar as problemas de uma organizagao deve-se passar par sua 
causa fundamental: a atitude das pessoas. Eo 5S e isto: atitude das pessoas. 
0 Programa 5S contribui para uma melhor qualidade de vida das pessoas, 
maior produtividade das organizag6es e para urn mundo melhor. 
Na Astermetal justifica-se a proposta de implantagao do Programa 5S, pais e 
necessaria a padronizagao par escrito dos procedimentos, organizagao do ambiente 
de trabalho, otimizagao de espagos e tempo, descarte do desnecessario, melhorar a 
qualificagao do seu quadro de profissionais. 
Busca-se com o Programa 5S demonstrar aos clientes, fornecedores e a 
sociedade que a Astermetal zela pelos seus colaboradores e que esta em busca 
permanente da qualidade. Colaboradores que trabalham em urn ambiente agradavel 
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tendem a ser mais saudaveis, cuidadosos, autovalorizados, repercutindo 
automaticamente na qualidade do produto bern ou seNigo. Logo, o 58 e fundamental 
para a organizagao que busca a excelencia. 
1.2.4 METODOLOGIA 
0 levantamento dos dados necessaries para a estruturagao da proposta foi 
realizado no local atraves de entrevistas com os s6cios e funcionarios e analise da 
documentagao, procedimentos da empresa e obseNag6es. 
Foi realizada a revisao bibliografica do tema, buscando subsidiar a proposta 
de implantagao do programa 5S. 
Descreve-se a empresa e o diagn6stico atual. Baseado nestes dados e 
apresentado a proposta de implantagao para a alta diregao para aprovagao e 
posteriormente realizada a sua implantagao. 
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CAPiTULO II - REVIS.AO TEORICO-EMPiRICA 
2.1 I NTRODUQAO 
0 5S e uma ferramenta basica e que deve preceder qualquer iniciativa de 
melhoria em uma empresa. Deve ser aplicada continuamente, independente da 
exist€mcia au nao de qualquer outra ferramenta de melhoria. Promove mudangas 
positivas de comportamento no ambiente de trabalho, enfatiza o respeito ao proximo 
e ao local de trabalho, e par outro lado, demonstra tambem que a instituigao se 
preocupa com seus colaboradores. 
0 Programa 5S e urn instrumento para promover melhorias no ambiente de 
trabalho e o bem-estar dos funcionarios, aumentando sua auto-estima, 
racionalizando o usa de documentos, materiais, equipamentos e as processes de 
trabalho, aprimorando a seguranga e reduzindo custos. 
E qualidade de vida, trabalhar com seguranga, ter urn rendimento elevado, 
trabalhar em urn ambiente descontrafdo, climatizado, com pessoas positivas e 
incentivadoras. 
0 conceito do Metoda 5S e as palavras surgiram no Japao, onde cada urn 
destes conceitos comega com a letra "S", par isso o metoda ser chamado 5S. Apesar 
disto, houve adaptagao dos conceitos para a lfngua portuguesa, assim como 
adaptagao em outros pafses que desenvolveram programas semelhantes para 
aprimorar a qualidade. Mas e importante lembrar que implantar o programa nao e 
apenas traduzir as termos e estudar sua teoria e seus conceitos. Sua essencia e 
mudar atitudes, pensamento e comportamento do pessoal. 
As organizag6es estao sobrecarregadas com as mudangas e estas 
mudangas trazem em si conhecimento, inovagao tecnol6gico, novas formas 
gerenciais, no contexte do mercado e da sociedade. Este conhecimento nao pode ser 
ignorado nas organizag6es 
Na pratica o 5S e usado para estabelecer e manter a qualidade do ambiente 
numa organizagao. 0 5S's e urn grupo de tecnicas para promover a organizagao do 
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ambiente de trabalho, para assegurar o atendimento aos padr6es e promover o 
espfrito da melhoria continua. 
Nesse aspecto, o Programa 58 colabora quanta a sua filosofia, quando 
aborda a autodisciplina e a saude, atendendo a integragao interna e as avaliag6es 
contfnuas. 
Quanta a metodologia, pode propiciar a experiencia e vivencia da gestao, 
atraves das avaliag6es, reuni6es, agao de facilitadores da qualidade, reforgando a 
integragao e melhoria continua. 
Como se pode perceber, a ado9ao dos conceitos "58" pode ser um aliado na 
melhoria da qualidade da manutengao, na facilidade, bern como na prevengao de 
falhas e defeitos, sendo, portanto adequado para atender a alguns itens referents a 
inspegao e ensaio, controle de equipamentos de inspegao, medigao e ensaio, 
manuseio, armazenamento, embalagem, preservagao e entrega. 
58: 
Conforme Cunha (2007), existem situag6es que recomendam a aplicagao do 
• Quando os conceitos basicos de disciplina, ordem, utilitarismo, 
trabalho em grupo, nao sao conhecidos ou praticados; 
• Existe evidente falta de organizagao, ordem, limpeza, nos locais de 
trabalho, o que esta afetando o desempenho; 
• Nota-se certo desleixo das pessoas consigo pr6prias, com sua saude 
e bern estar, seguranga e saude emocional. 
• 0 desempenho e afetado por ociosidade de equipamentos, 
instalag6es, ferramentas, estoques, espagos e outros recursos; 
• Existe comportamento individualista das pessoas nas areas, com 
pouco coleguismo e muita competi9ao entre funcionarios; 
• Preponderancia de pessoas com baixo nfvel de escolaridade. 
0 58 e um modelo importante de qualidade porque atinge aspectos culturais 
da organiza9ao e nao apenas organizacionais ou de infra-estrutura, promove 
beneffcios para diversos publicos interessados na empresa e visa resultados de 
curta, media e Iongo prazo. Este modelo introduz uma profunda altera9ao de valores 
na organizagao e visa principalmente o aumento da produtividade e qualidade, com 
reflexos na satisfagao dos clientes e empregados. 
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2.2 ORIGEM DO 58 
MUNDIAL 
Nao ha uma convergencia de informag6es sabre a real origem do 58. Alguns 
autores citam que o Programa 58 foi concebido por Kaoru Ishikawa, no Japao na 
decada de 1950 e foi aplicado com a finalidade de reorganizar o pafs ap6s a 
Segunda Guerra Mundial, quando vivia a chamada crise da competitividade. 
Este foi um dos fatores da recuperagao das empresas e da implantac;ao da 
Qualidade Total no pafs. Ate hoje o 58 e considerado o principal instrumento de 
gestao da qualidade e da produtividade utilizado no Japao devido a sua eficacia. 
0 58 foi disseminado no mundo todo, sendo adotado em inumeras 
organizag6es e, com a pratica diaria de seus princfpios, conseguiram criar ou 
desenvolver as condig6es basicas para o desenvolvimento de outros programas de 
melhoria voltados para o aumento da produtividade e da competitividade. 
0 Programa 58 deve ser abordado de forma macro pelas organizag6es que 
pretendem implementar um programa de gestao da qualidade e produtividade, pais 
prepara o ambiente para mudanc;as profundas, por ser de simples compreensao, facil 
aplicagao e por gerar resultados visfveis e imediatos. 
Porem, nao existe nenhuma citac;ao nos pr6prios livros de Kaoru Ishikawa 
sabre essa suposta referencia. 
BRASIL 
As empresas brasileiras comegaram a adotar as praticas da Qualidade Total 
na decada de 70 e, em 1977, foi realizada em Sao Paulo a primeira edigao do Premia 
Qualidade Brasil (PQB), como objetivo de incentivar a qualidade em todos os nfveis, 
premiando empresas com destaque na Gestao de Qualidade e seus resultados junto 
ao mercado consumidor. 
Em 2006 o referido premia passou a ser promovido pela Associagao Premia 
Qualidade Brasil (APQB). 
A decada de 90 foi decisiva para a difusao das praticas da qualidade no 
Brasil, pais: 
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- o governo federal criou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
(PBQP); 
-a Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT); 
- foi criado o Subcomite Setorial da Administragao Publica para difundir os 
prindpios e conceitos da gestao pela qualidade no setor publico federal; 
- o Subprograma da Administragao Publica recebeu a denominagao de 
Programa da Qualidade e Participagao na Administragao Publica (QPAP); 
- o governo federal criou o Premia Qualidade do Governo Federal (PQGF) 
com o intuito de reconhecer o esforgo institucional desenvolvido por organizag6es 
publicas na implementagao de urn modelo empreendedor de gestao; 
- e em 1995 foi estabelecido urn Acordo de Cooperagao assinado entre os 
governos do Brasil e do Japao, referencia mundial em produtividade, consolidando as 
praticas da Qualidade Total no Brasil. Neste mesmo ano, o Subprograma da 
Administragao Publica recebeu a denominagao de Programa da Qualidade e 
Participagao na Administragao Publica (QPAP). 
0 SEBRAE, ciente da necessidade que a globalizagao impos as pequenas 
empresas de aumentar a participagao no mercado internacional e se manterem 
competitivas, criou o Programa SEBRAE da Qualidade para Pequenas Empresas. 
Desde 1993 o Sistema SEBRAE vern colocando a disposigao das pequenas 
empresas urn programa de gestao da qualidade, desmistificando que isto seja 
posslvel somente em grandes empresas. Esta metodologia vern sendo conduzida 
com muito sucesso em urn grande numero de empresas. 
Entretanto, isto nao e uma constatagao geral, ja que outro grande numero 
vern obtendo resultados parciais e outros resultados pouco significativos. (CANDIDO, 
1998) 
Em 1991 atraves da Fundagao Cristiano Ottoni o programa 5S foi 
formalmente langado no Brasil. 
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2.3 CONCEITOS DO 5S 
2.3.1 SIGNIFICADO DE GADA "S" 
Ensina-nos RIBEIRO (1994) que as cinco atividades integrantes do programa 
buscam aperfeigoar o comportamento das pessoas, proporcionando-lhes alem da 
mudanga de habitos e atitudes, uma melhoria de seus valores eticos e morais. 
Diante da desordem gerada pela Segunda Guerra Mundial em seu territ6rio, 
os japoneses se viram diante de muitas necessidades. A desordem e sujeira 
imperavam no que havia restado de suas instalag6es industriais e era preciso colocar 
ordem para se poder retomar a produgao. Surgiu daf a ferramenta focada. 
Sua denominagao e definida pelas iniciais de cinco palavras japonesas 
iniciadas com a letra S. Baseado em interpretag6es dos ideogramas em japones, 
buscou-se palavras em ingles que iniciadas pela letra S, tivessem significado proximo 
ao original japones. Na tradugao para o portugues isto nao foi possfvel, levando os 
tradutores a acrescentar o termo "Senso de" dando um sentido de abrangencia e 
profundidade as palavras utilizadas e mantendo-se o termo 5S. 
0 termo acrescentado significa "faculdade de apreciar, de julgar, 
entendimento". Significa ainda aplicar corretamente a razao para julgar ou raciocinar 
em cada caso particular. A adigao do termo "Sensa de" as palavras em portugues se 
justifica quando se conhece cada um dos conceitos utilizados e geradores do nome 
do programa e a aplicagao deles. 
0 primeiro dos Ss e derivado da palavra em japones Seiri (em ingles 
Sorting), significando para n6s 'Senso de Utilizagao', ou 'de Arrumagao', ou 'de 
Organizagao' ou ainda 'de Selegao'. 
0 segundo deles e derivado da palavra Seiton (em ingles Systematyzing) e 
nos fa Ia em Sen so de Ordenagao', ou 'de Sistematizagao' ou ainda 'de Classificagao'. 
Seiso (Sweeping) forneceu o "S" de 'Sen so de Limpeza' ou 'de Zelo'. 
Seiketsu (Sanitizing) o "S" de 'Sen so de Limpeza', 'de Higiene', 'de Saude' ou 
ainda 'de lntegridade'. 
0 quinto dos "Ss", originado de Shitsuke (Self-disciplining), tala-nos sobre o 
'Sensa de Autodisciplina', ou 'de Educagao' ou 'de Compromisso'. 
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Atualmente ja se acrescenta outros Ss a esta ferramenta, procurando torna-la 
mais abrangente e complementar, porem vamos nos ater aos 5Ss iniciais para o 
trabalho proposto. 
SENSO DE UTILIZAQAO (SEIRI) 
Primeiro a ser implantado, este conceito serve para verificar se o que esta a 
volta do profissional e necessaria para sua tarefa, ou se simplesmente esta ali 
motivado pelo instinto natural do ser humano de "guardar" as coisas. Utiliza-se da 
identificagao de ferramentas, materiais, equipamentos, informag6es e dados que 
sejam necessaries e do descarte do que e desnecessario, liberando "espagos". 
Cada pessoa deve saber diferenciar o util do inutil. S6 o que tern utilidade 
certa deve estar disponfvel. Eliminando-se o que nao e util. 
Vantagens: 
• Reduz a necessidade de espago, estoque, gastos com sistemas de 
armazenamento, transporte e seguros; 
• Facilita o transporte interno, o arranjo ffsico, o controle de produgao, a 
execugao do trabalho no tempo previsto; 
• Evita a compra de materiais e componentes em duplicidade e 
tambem os danos a materiais ou produtos armazenados; 
• Aumento o retorno do capital empregado. Aumenta a produtividade 
das pessoas envolvidas; 
• Traz sendo de organizagao e economia, menor cansago ffsico e maior 
facilidade de operagao; 
Como praticar 
• Escolha o seu local de trabalho para uma experiencia de descarte; 
• Faga urn relat6rio fotogratico do ambiente para, no final da tarefa, 
comparar os resultados obtidos; 
• Defina quem faz o que, onde, quando e como; 
• De atengao a tudo que estiver dentro de seu ambiente de trabalho e 
defina 0 que e necessaria atraves de instrug6es; 
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• Defina um local para colocar o que foi descartado e ap6s faze-lo, 
convide as pessoas pra que escolham, entre os itens disponfveis, o 
que de fato lhes interessar. 
SENSO DE ORDENAQAO (SEITON) 
Deixar "cada coisa no seu devido Iugar" seria a interpretagao popular para 
esta etapa. Definir onde colocar os equipamentos, maquinas, ferramentas para que, 
no momenta de ser utilizada ela esteja sempre a mao, facilitando o trabalho e 
economizando tempo a para realizagao da tarefa. 
Gada coisa tern o seu Iugar e deve estar em seu Iugar. Tudo deve devem 
estar sempre disponfvel e proximo do seu local de uso. Ter o que e necessaria, na 
quantidade certa, na qualidade certa, na hora e Iugar certo traz vantagens. 
Vantagens: 
• Menor tempo de busca do que e precise para montar; 
• Menor necessidade de controle e produgao; 
• Facilita o transporte e a execugao do trabalho no prazo; 
• Evita a compra de materiais e componentes desnecessarios e os 
danos a materiais ou produtos armazenados; 
• Aumenta o retorno do capital; 
• Aumenta a produtividade das pessoas; 
• Maior racionalizagao do trabalho, menor cansago ffsico e mental e 
melhor ambiente; 
Como Praticar: 
• Analise a situagao atual - analise como as coisas estao colocadas, 
onde e por que. Arrumagao e um estudo de eficiencia e esta depende 
da velocidade necessaria para pegar e colocar as coisas em seus 
devidos lugares; 
• Todas as coisas devem ter um nome e os names devem ser 
conhecidos de todos. 
• Todas as coisas devem ter espago definido de estocagem e a 
indicagao exata do local de estocagem. 
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SENSO DE LIMPEZA (SEISO) 
Nada mais desconcertante do que iniciar o seu dia de trabalho pegando em 
uma ferramenta toda suja, por exemplo, de graxa ou ao iniciar a jornada diaria, ter de 
faze-lo em um escrit6rio todo empoeirado e com os cestos cheios de papeis 
descartados no dia anterior. 
Com a aplicagao do Senso de Limpeza, evitam-se estas situag6es, 
buscando eliminar as fontes que produzem a sujeira. 
Gada pessoa deve saber a importancia de estar em um ambiente limpo. 
Deve-se antes e depois de qualquer trabalho realizado, retirar o lixo resultante e dar-
lhe o fim que foi previamente acordado. Um ambiente limpo lembra qualidade e 
seguranga. 
0 desenvolvimento do senso de limpeza proporciona: 
• Maior produtividade das pessoas, processes e materiais, evitando o 
retrabalho; 
• Facilita a venda do produto e servigo; 
• Evita perdas e danos a materiais e produtos; 
• E fundamental para a imagem (interna e externa) da empresa; 
• Os principais pontos/areas que se deve atacar com a limpeza sao: 
processes relatives aos produtos e servigos, postos de trabalho, 
setores, estoques em geral, sucatas, depositos, arquivos, lixo, areas 
externas, fachadas, jardins e atendimento; 
Como praticar: 
• Com a ajuda dos funcionarios, conscientize seu pessoal sobre a 
importancia e OS beneffcios da maxima limpeza no ambiente de 
trabalho; 
• Gada um passa a ser responsavel pela limpeza em seu ambiente de 
trabalho; 
• Todos devem deixar ferramentas e utensflios limpos antes de guarda-
los; 
• As mesas, armarios e m6veis devem estar limpos e em condig6es de 
uso; 
• Nada deve ser jogado no chao; 
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• Diariamente, retirar p6 e sujeira dos pisos, paredes, tetos, janelas, 
portas, prateleiras, armarios, mesas, cortinas, cadeiras e locais 
usados. Nao existe excegao quando se trata de limpeza; 
Marque o dia da limpeza, que deve ser preparado com se fosse uma testa, 
em que todos devem fazer a limpeza basica em conjunto. 
SENSO DE ASSEIO (SEIKETSU) 
Uma organizagao com Sensa de Asseio oferece aos seus colaboradores 
condig6es de higiene superior as demais. As areas comuns (sanitarios, cozinhas, 
restaurantes, lavat6rios, bebedouros, etc.) propiciam condig6es favoraveis a saude 
ffsica de todos que a utilizam e na parte mental, a aplicagao deste conceito disciplina 
o usa de normas, procedimentos e habitos fazendo com que sejam claros, objetivos, 
compreensfveis e de facil leitura. 
Quem exige e faz qualidade cuida muito da aparencia. Em urn ambiente 
limpo, a seguranga e maior. 
Vantagens: 
• Facilita a seguranga e o melhor desempenho dos empregados; 
• Evita danos a saude do operario e do consumidor; 
• Melhora a imagem da empresa internamente e para o cliente; 
• Eleva o nfvel de satisfagao e motivagao do pessoal para com o 
trabalho e a empresa; 
Da utilizagao de recursos visuais na implantagao: 
• Avisos que ajudem as pessoas a evitar erros nos processos e em 
seus locais de trabalho; 
• Avisos de perito e outras advertencias; 
• lndicag6es de locais onde as coisas devem ser colocadas; 
• Designag6es e/ou informag6es sabre os equipamentos; 
• Lembretes de advertencia e/ou lembretes operacionais; 
• Avisos de manutengao preventiva; 
• lnstrug6es necessarias ao trabalho; 
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SENSO DE AUTODISCIPLINA (SHITSUKE) 
A observancia de normas, regras, procedimentos e especificag6es, sejam 
elas escritas ou nao, e a meta deste quinto procedimento do Programa 58. Trabalha 
com afinco o desenvolvimento da vontade mental, moral e ffsica do trabalhador para 
que ele tenha constancia e de seguimento aquilo que foi implementado nas regras 
anteriores. E a implementagao da disciplina inteligente que desenvolve no 
colaborador o respeito por si e pelos outros. 
E a rotinizagao da melhoria alcangada, a obediencia a retina, a busca 
constante da melhoria, a educagao do ser humane. 
Segue comparagao segundo alguns autores sobre o conceito do 58: 
Haroldo Ribeiro (1994): e uma ferramenta para educar as pessoas de uma 
forma pratica, dentro de suas pr6prias atividades, atraves do envolvimento de todos. 
No fundo, o processo 5S nada mais e do que a pratica de "bons habitos". 
Takashi Osada (1992): basicamente, e a determinagao de organizar o local 
de trabalho, mante-lo arrumado, limpar, manter condig6es padronizadas e a disciplina 
necessaria para se realizar urn born trabalho. 
Masao Umeda (1997): o 58 representa os cinco esses (58 's) iniciais das 
palavras em japones que sao: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Trata-se de 
uma atividade voluntaria praticada pelos empregados nos seus postos de trabalho. 
De acordo com Lapa foram introduzidos mais quatro conceitos, alem dos ja 
citados. Porem a nomenclatura continua a mesmas, e apenas poucas empresas 
inseriram estes outros conceitos. 
2.4 OBJETIVOS E BENEFfCIOS DO 58 
Segundo RIBEIRO (2006), os escrit6rios das organizag6es geralmente 
possuem urn born potencial de ganho como 58. 
E comum enfatizar-se a aplicagao do 5S nas denominadas "instalagoes 
produtivas", nas oficinas de manutengao e nos almoxarifados. lsto acontece pelos 
efeitos radicais promovidos pelo 5S nesses ambientes. 
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Porem, a aplicagao do 5S nos escrit6rios tambem provoca ganhos 
significativos, tais como: 
• Otimizagao de espagos, provocada pela mudanga de layout 
(principalmente retirada de divis6rias e arrumagao de mesas), e 
descarte do desnecessario; 
• Aumento na produtividade; 
• Melhor qualidade de vida; 
• Facilidade de localizagao de documentos; 
• Tend€mcia de eliminagao das gavetas das mesas, devido a 
conscientizac;ao de nao "engavetar" aquila que nao se vai resolver; 
• Atualizagao e facil consulta dos arquivos, causadas pelo descarte do 
desnecessario e pela ordenagao do necessaria; 
• Redugao de arquivos armazenados no microcomputador; 
• Motivagao visual, com colocagao de quadros, plantas ornamentais, 
decoragao, aquarios, etc. 
Estas melhorias nas instalag6es administrativas, alem de beneficas para 
quem nelas trabalha, resultam numa melhor prestagao de servigos aos clientes 
internos da organizac;ao, transformando cada escrit6rio numa "fabrica de 
informac;oes". Para as pessoas, isso repercute em uma melhor utilizac;ao do tempo e 
redugao do stress. 
Os objetivos sao tornar o trabalho mais facil, rapido, seguro, simples, feliz e 
proporcionar uma melhoria na vida pessoal e profissional. 
Os objetivos da implantagao sao: 
• Promover a participagao em todos os niveis e a interagao e 
colaboragao entre eles; 
• Desenvolver equipes e liderangas; 
• Promover a melhoria continua dos processos; 
• lncentivar a criatividade; 
• Melhorar o ambiente de trabalho; 
• Aprender a lidar com as mudangas; 
• Estimular a motivagao pessoal; 
• Promover a mudanga de habitos; 
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• Aprimorar a seguranga e prevenir acidentes; 
• Estimular a conservagao de energia; 
• Reduzir custos - combate efetivo aos desperdfcios e estimular a 
otimizagao dos recursos; 
• Reduzir o absentefsmo (ausencia temporaria do trabalho); 
• Reduzir o Turnover (rotatividade de funcionarios da empresa); 
• Melhoria da qualidade de vida; 
• Preparar o ambiente para a qualidade total; 
• Eliminagao de desperdfcio; 
• Melhoria das relag6es humanas; 
• Melhoria da qualidade de produtos e servigos; 
• Aumentar a produtividade; 
Com a implantagao do 58 podem-se alcangar tambem os seguintes 
beneffcios: 
• Melhorar a qualificagao do Quadro de funcionarios; 
• Aumentar nfvel de escolaridade; 
2.5 E8TRATEGIA DE IMPLANTAQAO DO 58 
Embora composto par tecnicas simples a implantagao do programa deve 
seguir alguns passos: 
8ensibilizagao - e preciso sensibilizar a alta administragao para que esta se 
comprometa com a condugao do programa 58. 
Definigao do gestor ou comite central - quando a diregao da empresa adota 
o programa 58, deve decidir quem ira promove-lo. 0 gestor deve ter capacidade de 
lideranga e conhecimento dos conceitos que fazem parte desse programa. E fungao 
do gestor: 
• Criar a estrutura para implantar o 58; 
• Elaborar o plano diretor; 
• Treinar lfderes; 
• Promogao integrada do 58; 
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Anuncio oficial - a diregao deve anunciar, para todos os integrantes da 
organizagao, a decisao de implantar o 5S. Esse anuncio pode ser feito atraves de 
carta aberta ou de uma cerimonia, sempre enfatizando a importancia da adogao dos 
conceitos do 5S na empresa. 
Treinamento do gestor ou do comite central - o treinamento pode ser feito 
atraves de literatura especffica, visitas a outras instituig6es que ja estejam 
implantando o programa 5S, cursos, etc. 
Elaboragao do plano-diretor - esse plano deve definir objetivo a serem 
atingidos, estrategias para atingi-los e meios de verificagao. 
Treinamento da media gerencia e facilitadores - esse treinamento visa urn 
maior compromisso da media gerencia com a execugao do 5S, assim como treinar 
pessoas que possam difundir os conceitos do 5S para os demais funcionarios. 
Formagao de comites locais - a fungao desse comite e promover o 5S no seu 
local de trabalho. 
Treinamento de comites locais para o langamento do 5S - com urn maior 
conhecimento sabre o 5S os comites locais podem orientar e conduzir os colegas de 
trabalho durante a implantagao do programa. 
Antes do langamento do programa 5S devem ser elaborados formularios 
para avaliagao de cada etapa do programa. Atraves desses formularios poderemos 
visualizar se todas as etapas estao sendo cumpridas e onde ha falhas. 
Cada area onde sera implantado o 5S deve ter urn diagn6stico inicial, 
inclusive com registro fotografico ou filmagem das areas para comparagao do antes e 
depois do 5S. 
Feito o diagn6stico, deve ser escolhida uma data para o "Dia da Grande 
Limpeza", marco inicial para a implantagao do 5S. 
Definida a data devem ser providenciados os seguintes itens: 
• Areas para descarte de materiais provenientes do Seiri; 
• Equipamentos de limpeza, protegao individual, transporte e descarte; 
• 0 dia do langamento do 5S deve ser urn dia festivo, com eventos tais 
como: cafe da manha ou almogo de confraternizagao, gincana, 
palestra, apresentagao de grupos culturais, etc; 
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• 0 dia seguinte ao dia do langamento do 5S e um dia propfcio para a 
primeira de uma serie de avaliag6es que deverao ser realizadas 
visando sempre a melhora contfnua do ambiente de trabalho (filosofia 
Kaizen); 
2.5.1 SENSIBILIZAQAO DAS PESSOAS ESTRATEGICAS 
A sensibilizagao das pessoas estrategicas da organizagao e fundamental 
para a implantagao sistematica do 5S, ante de qualquer agao que vise abranger o 5S 
para toda a organizagao. Como regra geral, nao se deve implementar o 5S em um 
nfvel da organizagao se o nfvel imediatamente superior nao tiver conhecimento 
sobre o assunto. 
A estrategia de implantagao mais comum para a sensibilizagao de pessoas 
estrategicas e a apresentagao feita por um profissional que tenha experiencia na 
implantagao do 5S. Normalmente, isso e feito em forma de palestra, com duragao 
media de duas a quatro horas. 
0 conteudo da apresentagao pode canter os seguintes t6picos: 
• Fundamentos do 5S; 
• Beneffcios do 5S; 
• 5S como base para as melhorias; 
• Resultados de outras organizag6es; 
• Modelo basico de implantagao; 
• Causas de sucesso e fracasso; 
• Papel das liderangas; 
"Sensibilizar e tornar o indivfduo integrante de um processo de mudanga, e 
permitir o sim e o nao, a crenga e a descrenga. E faze-lo entender as raz6es e os 
porques da mudanga." (Araujo, 2001 ). 
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2.5.2 APOIO DA ALTA ADMINISTRAQAO 
0 sucesso da proposta de implantagao depende do apoio de seu lfder maior. 
A alta administragao deve demonstrar comprometimento para com as nfveis 
imediatamente inferiores. 
Esse comprometimento e demonstrado diante da seguinte postura: 
• lnserir o 58 como pauta de reuni6es peri6dicas; 
• Fazer avaliagao nos pontos crfticos; 
• lntroduzir o padrao do 58 na analise de resultados das instalag6es 
sob responsabilidade de cada urn dos profissionais de nfvel 
imediatamente inferior; 
• Realizar visitas peri6dicas as instalag6es com foco para o 58; 
• Participar como avaliador do 58; 
• Dar o exemplo no seu pasta de trabalho e na sua postura; 
2.5.3 GESTOR DO 58 
E importante que o 58 tenha urn responsavel (au urn comite) pela sua 
coordenagao na Organizagao. 
E importante a escolha da pessoa correta como gestora do 58, 
independentemente de qual 6rgao esta alocada, contanto que tenha autonomia. 
0 perfil adequado para 0 gestor do 58 e: 
• Acreditar na forga do 58 e dar exemplo com as suas pr6prias 
atitudes; 
• Ter capacidade de penetragao em todos as nfveis; 
• Ter uma lideranga natural; 
• Se sistematico; 
• Ser crftico, perseverante; 
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As principais atividades sob responsabilidade do gestor que pode ser 
distribufdas para um comite sao: 
• Estruturar o comite de implantagao; 
• Coordenar a elaboragao do plano diretor; 
• Acompanhar as ag6es previstas no plano; 
• Agendar e realizar reuni6es como comite; 
• Responder pelo 5S perante o alto escalao; 
• Coordenar as avaliag6es e analisar os resultados; 
• Prever e buscar recursos para a promogao do 5S; 
• Participar de eventos internes e externos relacionados como o tema; 
2.5.4 PLANO DE IMPLANTAQAO 
Gada organizagao tern seu modelo de pianos. Na maioria, o plano do 5S 
possui as seguintes informag6es: 
• lntrodugao: fazer um breve relata das condig6es que estao motivando 
a implantagao do 5S; 
• Objetivos: citar o que se pretende com a implantagao do 5S; 
• Estrutura de implantagao: apresentar a estrutura organica (nfveis 
hierarquicos oficiais) juntamente com a estrutura de implantagao 
(gestor, comite, facilitadores, auditores, subcomites, etc.), 
apresentando as respectivas atribuig6es; 
• Dinamica de implantagao: apresentar uma figura ou um fluxograma 
como sera feita a implantagao; 
• Formatagao do plano: as etapas de implantagao com o seu 
detalhamento podem ser apresentados em um formate de planilha, 
com seis colunas, denominda 5W2H, devido as iniciais das palavras 
em ingles: 
../ What - o que? - sao as etapas . 
../ Why- par que? - e o objetivo de cada etapa . 
../ Where - onde? - e o local onde a etapa sera realizada. 
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./ Who - quem? - e o responsavel par fazer a etapa acontecer . 
./ When - quando? - e o prazo para o infcio e o tim da etapa, ou a 
frequencia com que a etapa sera realizada . 
./ How- como? - e o procedimento de como a etapa sera realizada . 
./ How much- quanta custa?- eo orgamento da etapa. 
2.5.5 TREINAMENTOS 
Com o objetivo de promover o treinamento do 5S em todos os nfveis, 
algumas atividades de preparagao devem ser desenvolvidas. 
0 comite deve definir de que forma serao realizados os treinamentos, bern 
como elaborar ou analisar os materiais apropriados para cada tipo. 
seria: 
Devera ser feito os treinamentos introdut6rios e a sequencia de treinamentos 
• Treinamento da media gerencia pelo comite ou instrutor externo; 
• Treinamento dos multiplicadores/facilitadores e lfderes pelo comite ou 
instrutor externo; 
• Treinamento do pessoal administrativo comite ou instrutor externo; 
• Treinamento dos colaboradores pelos facilitadores, pelo comite ou 
instrutor externo; 
• Treinamento dos auditores pelo comite ou instrutor externo; 
2.5.6 LANQAMENTO DO 5S 
Uma vez treinadas as pessoas, a organizagao esta pronta para o langamento 
do 5S. 
0 langamento do 5S tern uma caracterfstica mais motivacional do que 
tecnica, porem, convem lembrar que as atividades praticas que deveriam ocorrer no 
langamento seriam o descarte e a limpeza feita com a postura de inspegao. 
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Como as pessoas deixam para fazer o descarte nesse dia, a atividade de 
limpeza parece mais uma faxina, perdendo-se a oportunidade de inspecionar as 
fontes de sujeira e relaciona-las para posterior analise. 
No final do dia, pode ser realizado urn evento de fechamento, com a 
participagao da diregao, de convidados de outras organizag6es e unidades e de 
pessoas envolvidas com a sistematica de promogao do 5S e dos colaboradores. 
Durante o langamento, os componentes do comite deverao percorrer os 
locais de trabalho para monitorar as atividades previstas e apoiar no que for 
necessaria. Ap6s o langamento, o comite deve fazer uma avaliagao de tudo o que foi 
realizado ate aquele momenta e proceder a alguma revisao do plano original. 
Esse balango pode resultar em urn relat6rio contendo as seguintes 
informag6es: 
• Volume de materiais descartados; 
• Fotografias da area de descarte no final do dia; 
• Fotografias do evento; 
• Gusto acumulado das atividades promocionais; 
• Quantidade absoluta e relativa de pessoas treinadas; 
• Plano revisado; 
2.5.7 CUSTOS DO 58 
A mensuragao de custos para o desenvolvimento do 5S tern sido uma 
preocupagao, a tim de compara-los com os beneflcios decorrentes. 
A dificuldade reside em delimitar, com precisao, o custo especffico do 58. 
Apenas os custos promocionais do 5S podem ser associados a ele: 
• Consultoria; 
• Treinamentos; 
• Realizagao ou participagao em eventos, principalmente o Dia do 
Langamento do 58; 
• Visitas; 
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• Divulgagao (faixas, cartazes, filmes, fotografias, outdoors, concursos, 
camisas, bones, etc.); 
• Material didatico (livros, cartilhas, apostilas); 
• Premios para os vencedores de concursos e de equipes que se 
destacam (bens de consumo, viagem, trofeus, medalhas, selos, etc.); 
Os custos relacionados a eliminagao de pendencias e implementagao de 
melhorias das instalag6es nao devem ser computados para o 5S, porque ja 
pertencem ao proprio processo da Organizagao. Os recursos utilizados para a 
transformagao fisica do ambiente s6 sao necessarios porque houve acumulo de 
deficiencias ao Iongo do tempo. 0 ·custo do aperfeigoamento que ocorre nas 
atividades de asseio e disciplina esta diretamente relacionado com a busca de 
melhoria da eficiencia do processo, onde o 5S e apenas uma mala propulsora para 
que isso ocorra. 
2.5.8 0 5S E A TERCEIRIZAQAO 
Uma organizagao contratada, que presta servigos dentro da Organizagao 
contratante (cliente), tern obrigagao de se adequar ao padrao comportamental que 
existe naquele ambiente, o que pode ser exigido pela fiscalizagao do contrato. 
No entanto, nao significa que a contratada tenha obrigatoriedade, que adotar 
a mesma politica da contratante, ou seja, para se adequar ao ambiente do 5S da 
contratante, a contratada nao precisa implantar o 5S. 0 que a contratante pode fazer 
e estimular a contratada a pratica dos conceitos do 5S, dando-lhe apoio tecnico 
necessaria (a adogao fica a criteria da contratada). 
A organizagao pode criar procedimento especffico do 5S, voltado para 
organizagao contratada, incluindo possibilidade de reconhecimento ou penalidades, 
de acordo com os resultados obtidos em auditorias ou avaliag6es do contratante. 
2.5.9 TEMPO DE IMPLANTAQAO 
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Segundo RIBEIRO (2006), o 58 deve ser considerado implementado quando 
90% das instalag6es atingirem um padrao, em cada um dos 58, igual ou superior a 
90%, par tres avaliag6es consecutivas, desde que haja um periodo minima de tres 
meses entre as avaliag6es. 
Em media, organizag6es de media e grande porte levam entre tres e cinco 
anos para consolidagao dos tres primeiros "S" e mais dois para a consolidagao de 
todos os 5"8". 
Conforme CUNHA (2007), a fase de envolvimento das pessoas, preparagao 
de material, treinamento, formagao de equipes e inicio do 58, quando bern realizada 
demora de 06 meses a 02 anos, dependendo do porte da empresa, nfvel de 
organizagao e prioridade dada a este projeto. Quando esta atividade nao tern 
prioridade ou e realizada de forma errada, o processo de implantagao acaba sendo 
interrompido ou pode-se levar mais de 05 anos para cumprir fases iniciais - o que se 
tern, portanto e um fracasso! Somente pode considerar-se implantado o 58 quando o 
5° s esta assimilado isto e as pessoas se comportam naturalmente, sem pessoas ou 
controle, dentro das normas estabelecidas para os 04 Ss iniciais. Nao devem ser 
mais necessarias as premiag6es, nao precisaram existir mais equipes de inspegao e 
avaliagao e deve acabar a profusao de avisos, placas cartazes, b6tons, crachas, 
faixas e demais instrumentos de divulgagao e alertas. 
Para se atingir este estagio leva-se no minima 03 anos. S6 entao se pode 
dizer que o 58 esta implantado. A partir deste estagio faz-se apenas manutengao e 
aperteigoamento rotineiro em fungao da rotatividade de pessoal e do proprio 
imperativo de aperteigoamento continuo. 
2.6 AUDITORIA DO 58 
As auditorias do 58 tern, normalmente um ou mais dos seguintes objetivos: 
• Servir como feedback para avaliagao do plano de implantagao ou dos 
pianos de agao; 
• Medir o padrao atual do 58 para posteriormente avaliar sua evolugao; 
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• Verificar o padrao atual do 58 par comparar com a meta estabelecida; 
• Servir como ferramenta de promogao continua do 58; 
• Comparar a evolugao do processo do 58 por toda a organizagao; 
• Verificar o estagio de consolidagao da implantagao do 58; 
Antes de serem iniciadas as auditorias, devem ser elaboradas o 
procedimento, definindo alguns pontos basicos: 
• Distribuigao das areas auditadas e respectivos responsaveis; 
• Objetivos da auditoria; 
• Criteria de avaliagao; 
• Sistematica de coleta de resultados das auditorias; 
• Capacitagao dos auditores; 
• Frequencia das auditorias; 
• Numero de auditores; 
• Programagao das auditorias; 
• 0 que e como auditar cada "S"; 
• Dicas para a condugao das auditorias; 
• Analise qualitativa dos resultados; 
• Analise quantitativa dos resultados; 
• Emissao dos relat6rios; 
• Divulgagao dos resultados; 
• Definigao de metas; 
2.7 DIFICULDADES E RECOMENDAQOES 
lmpulsionado pela implementagao dos Programas de Qualidade Total no 
Brasil, a filosofia dos 5Ss teve uma vertiginosa aceitagao ap6s a decada de 90, 
quando se expandiu pelas organizag6es brasileiras como ferramenta importante na 
preparagao do terreno para implantagao dos mesmos. 
lnumeras foram as organizag6es que colheram e estao colhendo resultados 
reais e importantes com a implantagao da filosofia japonesa. Muito se investiu e se 
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aprimorou nos procedimentos a serem utilizados, sem alterar a essencia do 
programa. 
Em contrapartida, inumeros sao os casas de insucessos na breve existencia 
brasileira do programa. 
Conforme LAPA, BARROS, ALVES (1998), a simplicidade dos conceitos e 
sua aplicagao na pratica podem transmitir a falsa ideia de que e facil introduzir os 
conceitos do 58 no trabalho. 
Algumas dificuldades citadas pelo autor: 
• A mudanga das pessoas nao e instantanea; 
• As pessoas tern seus habitos criados e moldados pela convivencia e 
experiencia incorporada ao Iongo de suas vidas e certamente, vao se 
chocar com a pratica das atitudes e habitos do 58; 
• A dificuldade de romper com os conceitos e pre-conceitos arraigados 
em n6s; 
• Clima organizacional nao propfcio; 
Para minimizar, corrigir ou evitar s dificuldade citadas deve-se: 
• Criar urn clima adequado e condig6es de alavancagem da mudanga; 
• Dar suporte aquele que estao conseguindo "romper" com os 
conceitos e pre-conceitos; 
• Sistematizar e planejar a implantagao do programa 58; 
• Aproximar o clima organizacional ao modelo das relag6es do 
ambiente; 
Segundo Rl BEl RO (2006) segue as dificuldades que pod em ser encontrada 
com a implantagao do 58 e as recomendag6es de como trata-las: 
• Dificuldade de comprometer as pessoas que trabalham em turnos: 
E muito comum disputas entre grupos que trabalham em regime de 
turno. Cada grupo se acha melhor que os demais, acusando o outro 
por tudo de negativo que ocorre no processo. A melhor estrategia de 
implanta<;ao para esses casas e aproveitar essa "rixa", criando uma 
discreta e sadia concorrencia entre eles. 
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• Dificuldade para as pessoas entenderem o que realmente e 58: 
Ha uma maier motivagao na pratica dos tres primeiros "8", porque os 
resultados sao expostos e concretes, porem, tendem a ser 
temporaries, enquanto nao ha o mesmo nfvel de motivagao dos dais 
ultimos "8", porque sao mais abstratos e discretos, porem tendem a 
ser perenes e de maier agregagao de valor. 
Urn problema que e solucionado com a postura visionaria de 
verdadeiros lfderes e experiencia do gestor do 58, algumas vezes 
orientados par uma consultoria experiente. 
• Dificuldade para se encontrar a dosagem correta ente teoria e pratica 
do 58: 
86 se aprende a fazer o 58, executando-o, evitando-se dedicagao 
demasiada de tempo na teoria. A teoria apresentada deve ter uma 
abordagem para exemplos praticos, especfficos aos respectivos 
ambientes de trabalho dos participantes. 
• Dificuldade provocada pela falta ou deficiencia de uma polftica de RH: 
0 58 necessita que a organizagao tenha uma polftica de recursos 
humanos eficiente, buscando a valorizagao do potencial humano. 
Uma reformulagao na polftica de RH e a solugao para que o 58 
encontre urn ambiente fertil a promogao de bans resultados. 
• Dificuldade em encontrar o proprio modele de implantagao: 
Conhecer o 58, analisar como e praticado em diversos locais e 
adapta-lo a cultura da organizagao e urn cuidado fundamental que 0 
gestor do 58 deve ter. 
• Dificuldade de comprometer a supervisao: 
Varias alternativas sao encontradas para comprometer aquelas 
pessoas que lideram o nfvel operacional: Participagao no comite de 
implantagao, Participagao no grupo de auditores, Participagao em 
possfveis comites locais. 
A falta de comprometimento da media gerencia pode nao estar 
vinculada ao 58 em si, e urn mecanisme de defesa do poder. Diante 
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das transformag6es, lfderes que nao tern uma boa competencia 
gerencial sentem o cargo ameagado. 
Organizag6es que enfrentam essa dificuldade podem recorrer a duas 
alternativas complementares: Desenvolver urn programa de formagao 
gerencial para 0 pessoal da media gerencia, com 0 objetivo de 
transforma-los em verdadeiros lfderes, Paralelamente, faze-los 
participar de eventos sabre 5S: visitas, cursos, seminaries, palestras, 
avaliag6es, etc. 
• Dificuldade para implantar o 5S em toda a organizagao ao mesmo 
tempo: 
E recomendavel que o 5S seja implantado simultaneamente em todas 
as instalag6es da organizagao. Em organizag6es de grande porte, 
porem, o 5S pode ser adotado em unidades piloto, uma vez que isso 
permite o enriquecimento dos conhecimentos, ate que a organizagao 
sinta-se confiante para implantar em todas as suas instalag6es. 
• Dificuldade em tratar o 5S como urn processo estrategico: 
Caso a organizagao ainda nao tenha urn planejamento estrategico, 
quem sabe o 5S podera ser urn pontape inicial e pratico para que ela 
venha a desenvolve-lo, pois e diffcil aceitar o fato de uma organizagao 
nao te-lo. Nesse caso, a falta de uma visao, de sua missao, de seus 
valores, de suas polfticas e de suas metas de media e Iongo prazo 
passa uma imagem negativa para seus acionistas, seus clientes, seus 
colaboradores, seus fornecedores e para a propria sociedade. 
Caso a organizagao tenha urn plano estrategico, o 5S deve fazer 
parte desse plano, visando fortalecer a participagao do homem na sua 
execugao. 
• Dificuldade em reconhecer o potencial e os limites do 5S: 
0 5S nao e urn processo que vai resolver todos os males de uma 
organizagao. 
Convem lembrar que o 5S nao e: Filosofia gerencial, Atividades 
isoladas de ordem e limpeza, Redugao de nfveis hierarquicos, 
Manutengao autonoma (o 5S e uma de suas ferramentas), 
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Mecanismo de analise de falhas, Ferramenta para desenvolver 
habilidades tecnicas, Polftica de seguranga industrial, Ferramenta 
para desempregar equipe de faxina. 
Logo, deve ficar clara que a implantagao do 58 nao isenta a 
organizagao de implementar outras ag6es estrategicas visando seu 
crescimento e sua sobrevivencia. 
• Dificuldades para lidar com as pessoas que resistem a pratica do 58: 
Resistir a mudanga e uma lei universal. Mudar permanentemente 
tambem e. 
Uma forma de veneer a resistencia a mudanga e planejar 
adequadamente formas de atacar as variaveis que contribuem para 
sua existencia. 
Os principais fatores a atacar sao: Comunicagao deficients, Falta de 
motivagao, lmpaciencia com a evolugao. 
• Dificuldade em lidar com as pessoas que, apesar de todas as 
providencias, continuam resistentes ao 58: 
Sera necessaria analisar o comportamento dessas pessoas em outro 
local de trabalho, junto a outra equipe. Se, ap6s tal medida, a adesao 
ao 58 ainda nao for coerente em relagao aos demais colegas, pode-
se avaliar o seu desempenho profissional, visando fortalecer uma 
possfvel decisao mais rigorosa, para que apenas a nao-pratica do 58 
sirva como argumento para tal decisao. 
• Dificuldade em conciliar o 58 com o trabalho do dia-a-dia: 
Quando uma organizagao esta implantando o 58, as pessoas 
costumam questionar se vao ter temo para colocar em pratica os 
conceitos, uma vez que ja se encontram "afogadas" na rotina. 
No infcio da implantagao, as pessoas terao que dedicar urn temo 
especffico as atividades de descarte, ordenagao e limpeza, uma vez 
que os problemas foram acumulando-se ao Iongo do tempo. Uma boa 
sensibilizagao para o 58 e o ponto de partida ara veneer este 
problema. Os lidere devem discutir com as suas respectivas equipes 
uma forma para que haja disponibilidade de tempo. 
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• Dificuldade em falar sabre 58 com pessoas que vivem em condig6es 
de vida precarias: 
Ha organizag6es constituldas par colaboradores que vivem em 
situag6es s6cio-econ6micas precarias. Deve-se reconhecer que e 
diflcil melhorar o padrao educacional dessas pessoas. Com urn 
acompanhamento persistente e respeitando os limites de cada urn, 
consegue-se melhorias importantes do ponto de vista educacional. 
Desenvolver atividades do 58 extensivas aos familiares e uma 
estrategia que algumas organizag6es vern colocando em pratica. 
• Dificuldade em fazer com que as pessoas que tern pouca educagao 
familiar e/ou escolar pratiquem o 58: 
A pouca educagao nao deve ser vista como uma dificuldade, mas 
como urn forte motivo para justificar a implantagao do 58 em uma 
organizagao. Quanta mais baixo o padrao educacional, maior e o 
potencial de ganho como 58. 
0 exemplo positivo dado pelos demais colegas e urn padrao elevado 
de conservagao, sinalizagao e limpeza sao mecanismos que dao uma 
referencia objetiva aquelas pessoas que nao tiveram a oportunidade 
de passar par uma educagao na fase tenra de sua vida. 
• Dificuldades em manter a motivagao do gestor, componentes do 
comite e auditores: 
Apesar da evolugao do 58 em uma organizagao depender da 
iniciativa, determinagao e competencia do gestor, dos componentes 
do comite de implantagao e dos auditores do 58, normalmente, nao 
ha nenhuma estrategia para que sejam reconhecidos os seus 
esforgos. Caso esses profissionais nao encarem o 58 como urn ideal, 
ou seja, nao se automotivem, acreditando que estao desempenhando 
urn papel que vai alem de uma simples incumbencia profissional, 
gradativamente, os componentes do comite, os auditores e ate 
mesmo o gestor passam a priorizar outras atividades, deixando o 58 
sem o devido monitoramento. Uma recomendagao e que faga parte 
de alguma polltica de remuneragao variavel a participagao efetiva 
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dessas pessoas em prol do 5S. 0 deslocamento do gestor para outro 
projeto, no momenta em que o 5S se encontra em urn estagio de 
consolidac;ao, tambem e urn grande erro, pois, sem as atividades de 
promoc;ao continua, o 5S nao sobrevive por muito tempo. 
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CAPiTULO Ill - A EMPRESA 
3.1 A EMPRESA 
A empresa ASTERMETAL ASSISTENCIA TECNICA E REPAROS 
ELETRICOS L TDA. tem por objeto social a instalagao e manutengao eletrica em 
edificag6es; comercio varejista de materiais de construgao em geral, material eletrico, 
letreiros e luminosos; construgao de edificag6es residenciais, comerciais e industriais 
e de servigos, obras de acabamento da construgao civil tais como: alvenaria e 
reboco, pintura em edificag6es em geral, servigos tecnicos de engenharia civil: 
compreendendo a elaboragao, supervisao e gerenciamento de projetos, servigos de 
inspegao tecnica, contratos de execugao de obras e a inspegao tecnica na area de 
engenharia civil. 
Foi constitufda em 1987, como Disk Fog6es Servigos e Reparos de Fog6es 
Ltda. para atuar no ramo de servigos e reparos em fog6es, maquinas de lavar roupa, 
aquecedores e geladeiras. 
Em 1988 foi alterada sua razao social para Astermetal Assistencia Tecnica e 
Reparos Eletricos Ltda. e como objetivo principal a execugao de servigos e reparos 
em instalag6es eletricas, residenciais, comerciais e industriais; incluindo tambem o 
ramo de comercio varejista de materiais de construgao, material eletrico e letreiros e 
luminosos. 
A Astermetal atua no mercado de reformas bancarias (atendimento ao setor 
bancario) ha mais de 20 anos, especialista nas construg6es bancarias permite 
oferecer aos Bancos excelencia nos servigos realizados, seguranga, garantia de 
qualidade e prazo de entrega. 
A Astermetal presta seus servigos em toda a regiao sui do Brasil sendo seu 
principal cliente o Banco Real. 
A Astermetal tem como Visao e Missao: 
Visao: Conquistar a viabilidade de novos clientes para aumentar a 
participagao de mercado no ramo de reformas e manutengao bancarias. 
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Missao: Garantir os melhores servigos alicergados em relacionamentos de 
confianga, rapidez e qualidade visando a satisfagao plena dos clientes, colaboradores 
e comunidade. 
Atualmente conta com 06 (seis) funciomirios e 05 (cinco) s6cios que 
trabalham na empresa e esta dividida em Departamentos Administrative e 
Operacional. 
Alguns servigos como de marceneiro, serralheiro, mantador de divis6rias 
foram terceirizados para enxugar a empresa. 
Como realiza reformas por toda a regiao sui fica diffcil proper a implantagao 
do 58 no local das obras, por falta de tempo habil para o mesmo, mas posteriormente 
pretende-se expandir a proposta de implantagao para o departamento operacional da 
empresa. 
A sede da empresa fica no Uberaba onde fica o escrit6rio e o almoxarifado, 
possui tambem um deposito que tambem serve de almoxarifado que se localiza em 
um outro espago ffsico, mas tambem no Uberaba em Curitiba. 
Em 2007 a Empresa foi reenquadrada de microempresa para empresa de 
pequeno porte devido a ter aumentado o seu faturamento. 
lniciou-se este ano a intengao no processo de implementagao do PPRA 
(Programa de Prevengao de Riscos Ambientais) que consta no Anexo 09 e 
investimentos na qualificagao profissional de seus funcionarios. 
A proposta de implantagao do Programa 58 ja era uma vontade antiga de 
seus representantes e, portanto foi aprovada a proposta de projeto tecnico com a 
intengao de ap6s sua conclusao a implantagao do programa. 
3.2 DIAGN08TICO 
Foi realizada no dia 03/07/2008 uma auditoria inicial na Astermetal para 
mostrar como esta a situagao atual da empresa e servir de subsfdio para a 
elaboragao do plano de agao. A area administrativa e os dois almoxarifados 
passaram pela auditoria inicial 0 diagn6stico foi elaborado com a utilizagao das 
seguintes ferramentas e ag6es: 
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• 3.2. 1 Questionario de Avaliagao do Cenario: 
• 3.2.2 Questionario "VOCE PRATICA 0 5S"; 
• 3.2.3 Registro fotografico; 
Os 02 (dois) questionarios foram respondidos por 03 (tres) colaboradores da 
empresa, sendo 02 (dois) funcionarios da area administrativa e 01 (urn) funcionario 
responsavel pelos almoxarifados. 
3.2.1 QUESTIONARIO DE AVALIAQAO DO CENARIO 
Foi aplicado o Questionario de Avaliagao do Cenario conforme o Anexo 03, 
para averiguar o nfvel conhecimento/comprometimento com o tema por parte dos 
funcionarios para auxiliar na conclusao do diagn6stico da empresa. 
Seguem a respostas dos 03 (tres) colaboradores da empresa do 
Questionario de Avaliagao de Cenario: 
QUESTIONARIO DE AVALIAQAO DE CENARIO No 01 RESPONDIDO POR 
FUNCIONARIO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EMPRESA: 
1) Voce conhece ou ja ouviu falar sobre 5S? Se "SIM", o que quer dizer? Do que 
se trata? 
R: Sim, e urn metoda de organiza~ao, arruma~ao, limpeza, padroniza~ao e 
disciplina. 
2) Caso voce conhega o significado de "5S", voce adota habitos compativeis? 
R: Alguns. 
3) Seu trabalho e prejudicado por algum setor que antecede o seu? 
R: Nao, urn servi~o complementa outro. 
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4) Voce se preocupa em encontrar solugoes para os problemas? Se "SIM", voce 
conversa com seu chefe direto a respeito? 
R:Sim 
5) Com relagao aquila que voce nao esta utilizando mais, voce: Deixa no mesmo 
Iugar e espera que alguem o retire? Afasta de sua area, deixando em qualquer 
outro Iugar, desde que nao seja sua area de trabalho, para nao perder tempo? 
Devolve ao local de origem, mesmo que isto tome certo tempo? 
R: Procuro devolver ao local de origem. 
6) Numa oportunidade em que voce precisou encontrar uma ferramenta ou urn 
material especffico, voce encontra sempre? 
R:Sim 
7) Quando voce esta com algum material que pode ser descartado Uogado fora), 
voce: Joga-o no chao, independents do Iugar onde voce esteja? Procura urn 
lixo ou local de descarte mais proximo, e daf sim, joga-o dentro, mesmo que 
para isto voce tenha que segurar urn pouco o referido material ate encontrar a 
lixeira? 
R: Procuro jogar fora o documento somente depois de ter certeza de que 
nao mais sera utilizado. 
8) Voce conhece coleta seletiva? 
R:Sim 
9) Voce tern o habito de separar os rejeitos (lixos) de sua casa conforme o tipo 
ou natureza: plastico, papel, resfduo ou metal? 
R:Sim 
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QUESTIONARIO DE AVALIAQAO DE CENARIO No 02 RESPONDIDO POR 
FUNCIONARIO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EMPRESA: 
1) Voce conhece ou ja ouviu falar sabre 5S? Se "SIM", o que quer dizer? Do que 
se trata? 
R: Sim, trata-se de uma metodologia de organiza~ao no ambiente de 
trabalho. 
2) Caso voce conhega o significado de "5S", voce adota habitos compatfveis? 
R: Na medida do possivel, procuro manter, apenas os itens que estao sendo 
utilizados no momento, para nao haver acumulo de materiais 
desnecessarios. lsso gera uma automatica organiza~ao. 
3) Seu trabalho e prejudicado por algum setor que antecede o seu? 
R:Nao 
4) Voce se preocupa em encontrar solugoes para os problemas? Se "SIM", voce 
conversa com seu chefe direto a respeito? 
R: Sim, sempre que tenho ideias para a otimiza~ao do espa~o de trabalho, 
falo a respeito com meu superior. 
5) Com relagao aquila que voce nao esta utilizando mais, voce: Deixa no mesmo 
Iugar e espera que alguem o retire? Afasta de sua area, deixando em qualquer 
outro Iugar, desde que nao seja sua area de trabalho, para nao perder tempo? 
Devolve ao local de origem, mesmo que isto tome certo tempo? 
R: Devolvo ao local de origem, pois mais tarde posso precisar, e saberei 
onde esta. 
6) Numa oportunidade em que voce precisou encontrar uma ferramenta ou urn 
material especffico, voce encontra sempre? 
R: Na maioria das vezes encontro 
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7) Quando voce esta com algum material que pode ser descartado Uogado fora), 
voce: Joga-o no chao, independents do Iugar onde voce esteja? Procura um 
lixo ou local de descarte mais proximo, e daf sim, joga-o dentro, mesmo que 
para isto voce tenha que segurar um pouco o referido material ate encontrar a 
lixeira? 
R: Procure urn lixo mais proximo. 
8) Voce conhece coleta seletiva? 
R:Sim. 
9) Voce tem o habito de separar os rejeitos (lixos) de sua casa conforme o tipo 
ou natureza: plastico, papel, resfduo ou metal? 
R:Sim. 
QUE8TIONARIO DE AVALIAQAO DE CENARIO No 03 RE8PONDIDO POR 
FUNCIONARIO RE8PON8AVEL PEL08 ALMOXARIFAD08 DA EMPRE8A: 
1) Voce conhece ou ja ouviu falar sabre 58? 8e "81M", o que quer dizer? Do que 
se trata? 
R:Sim 
2) Caso voce conhega o significado de "58", voce adota habitos compativeis? 
R:Sim 
3) 8eu trabalho e prejudicado por algum setor que antecede o seu? 
R:Sim 
4) Voce se preocupa em encontrar solugoes para os problemas? Se "SIM", voce 
conversa com seu chefe direto a respeito? 
R:Sim 
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5) Com relagao aquila que voce nao esta utilizando mais, voce: Deixa no mesmo 
Iugar e espera que alguem o retire? Afasta de sua area, deixando em qualquer 
outre Iugar, desde que nao seja sua area de trabalho, para nao perder tempo? 
Devolve ao local de origem, mesmo que isto tome certo tempo? 
R: Fa~o doa~ao 
6) Numa oportunidade em que voce precisou encontrar uma ferramenta ou urn 
material especffico, voce encontra sempre? 
R:Nao 
7) Quando voce esta com algum material que pede ser descartado Uogado fora), 
voce: Joga-o no chao, independente do Iugar onde voce esteja? Procura um 
lixo ou local de descarte mais proximo, e daf sim, joga-o dentro, mesmo que 
para isto voce tenha que segurar um pouco o referido material ate encontrar a 
lixeira? 
R: Descarto em local adequado. 
8) Voce conhece coleta seletiva? 
R:Sim 
9) Voce tern o habito de separar os rejeitos (lixos) de sua casa conforme o tipo 
ou natureza: plastico, papel, resfduo ou metal? 
R:Sim 
Analisando as respostas do Questionario de Avaliagao do Cenario conclui-se 
que os funcionarios tern conhecimento e comprometimento com o tema do 5S, 
necessitando de treinamentos para aprimorar e melhorar seus conhecimentos com o 
tema. Necessita-se que a empresa de subsfdios para que seus funcionarios 
organizem o ambiente de trabalho e possam definir padr6es de identificagao para os 
equipamentos, m6veis, documentos e objetos. Deve-se criar um sistema de controle 
eficaz de entrada e safda de materiais e equipamentos dos almoxarifados evitando-
se assim nao encontrar uma ferramenta ou material que necessita. 
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Nota-se que a area mais crltica e a do almoxarifado sabre a questao de 
organizagao do local. 
3.2.2 QUE8TIONARIO "VOCE PRATICA 0 58" 
0 Questionario "VOCE PRATICA 0 58" conforms o Anexo 04, foi utilizado 
para avaliar o ambients 58 na Astermetal, para que, a partir dele possam ser 
identificados onde e quando as ag6es devem ser aplicadas. 
QUE8TIONARIO No 01 "VOCE PRATICA 0 58" RE8PONDIDO PELO 
FUNCIONARIO DA AREA ADMINI8TRATIVA DA EMPRE8A: 
Pense, reflita e responda: Com que frequemcia estes itens sao praticados? 
Use os seguintes criterios de pontuagao: 
(1) quase nunca 
(2) as vezes 
(3) quase sempre 
(4} sempre 
1) Mantenho uma lista atualizada de coisas a fazer usando alguns criterios de 
priorizagao (2) 
2) Compare ao final do dia o planejado com o executado e planejo o dia seguinte 
(2) 
3) Estou consciente dos habitos pessoais que gostaria de mudar (4} 
4} Utilize plenamente todos os recursos a minha disposigao antes de solicitar 
novas recursos (3) 
5) Tenho o habito de anotar todas as boas ideias que tenho (1) 
6) Procure identificar e padronizar todas as atividades repetitivas (2) 
7) Uso rotineiramente boas tecnicas de planejamento (3) 
8) Nao mantenho coisas em excesso em meu local de trabalho (2) 
9) Meu sistema de arquivo permite agilidade de armazenamento e recuperagao 
das informag6es (3) 
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1 0) Periodicamente avalio se atingi os meus objetivos e tomo ag6es corretivas (2) 
11) Mantenho-me informado sabre habitos saud ave is para manter a minha saude 
ffsica e mental (3) 
12) Pratico, rotineiramente, habitos saudaveis para manter a minha saude ffsica e 
mental (1) 
13) Question a se a tarefa que estou realizando agrega valor ao produto ou servigo 
(1) 
14)Sou urn indivfduo paciente e persistente em tudo que fago (4) 
15) Sou praticante da melhoria contfnua (3) 
16) Gosto de trabalhar em equipe (4) 
17) Mantenho minha mesa limpa e organizada (2) 
18) Procure convencer pelo born exemplo (4) 
19) Sou capaz de ensinar assuntos complexes de mane ira simples (3) 
20)Sou born ouvinte (4) 
21)Sou capaz de perdoar urn erro (3) 
22) Critico em particular e elogio publicamente (3) 
23)Coloco-me no Iugar do outro (4) 
24)Sou, enfim, urn criador de qualidade de vida (2) 
Para avaliagao do questionario utilizou-se a tabela a seguir: 
AVALIAQAO 
ATE 50 Necessita de um 5S radical 
DE 50 A 70 Precisa se esforgar um pouco mais 
DE 70 A 90 Esta no caminho certo, mas pode melhorar. 
DE90A100 Esta indo muito bem, continue por esse caminho, buscando 
sempre a melhoria continua. 
TABELA 01 - Avallac;ao do quest1onano "Voce Pratlca o 5S" 
Para este questionario obteve-se a pontuagao de: 66, avaliado como precisa 
se esforgar urn pouco mais. 
QUESTIONARIO No 02 "VOCE PRATICA 0 5S" RESPONDIDO PELO 
FUNCIONARIO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EMPRESA: 
Pense, retlita e responda: Com que trequencia estes itens sao praticados? 
Use as seguintes criterios de pontuagao: 
(1) Quase nunca 
(2) As vezes 
(3) Quase sempre 
(4} Sempre 
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1) Mantenho uma lista atualizada de coisas a fazer usando alguns criterios de 
priorizagao (2) 
2) Campara ao final do dia o planejado com executado e planejo o dia seguinte 
(3) 
3) Estou consciente dos habitos pessoais que gostaria de mudar (4} 
4) Utilizo plenamente todos os recursos a minha disposigao antes de solicitar 
novas recursos (3) 
5} Tenho o habito de anotar todas as boas ideias que tenho (2) 
6) Procuro identificar e padronizar todas as atividades repetitivas (3) 
7) Usa rotineiramente boas tecnicas de planejamento (2) 
8) Nao mantenho coisas em excesso em meu local de trabalho (4) 
9) Meu sistema de arquivo permite agilidade de armazenamento e recuperagao 
das informag6es (3) 
1 0) Periodicamente avalio se atingi os meus objetivos e tomo ag6es corretivas (3) 
11) Mantenho-me informado sobre habitos saudaveis para manter a minha saude 
tfsica e mental (4 ) 
12) Pratico, rotineiramente, habitos saud ave is para manter a minha saude tfsica e 
mental (4) 
13) Questiono se a tarefa que estou realizando agrega valor ao produto ou servigo 
(3) 
14}Sou um indivfduo paciente e persistente em tudo que tago (4) 
15)Sou praticante da melhoria continua (3) 
16) Gosto de trabalhar em equipe (3) 
17) Mantenho minha mesa limpa e organizada (4) 
18) Procuro convencer pelo born exemplo (4} 
19) Sou capaz de ensinar assuntos complexos de maneira simples (2) 
20)Sou born ouvinte (4) 
21 )Sou capaz de perdoar urn erro (3) 
22) Critico em particular e elogio publicamente (4) 
23)Coloco-me no Iugar do outro (4) 
24)Sou, enfim, urn criador de qualidade de vida (2) 
Para avaliagao do questionario utilizou-se a tabela a seguir: 
AVALIAQAO 
ATE 50 Necessita de um 58 radical 
DE 50 A 70 Precisa se esforgar um pouco mais 
DE 70 A 90 Esta no caminho certo, mas pode melhorar. 
DE 90 A 100 Esta indo muito bem, continue par esse caminho, buscando 
sempre a melhoria continua . 
- . . . T ABELA 01 - Avallagao do quest1onano "Voce Prat1ca o 58" 
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Para este questionario obteve-se a pontuagao de: 77, avaliado como esta no 
caminho certo, mas pode melhorar. 
QUESTIONARIO No 03 "VOCE PRATICA 0 58" RESPONDIDO PELO 
FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS ALMOXARIFADOS DA EMPRESA: 
Pense, reflita e responda: Com que frequencia estes itens sao praticados? 
Use os seguintes criterios de pontuagao: 
(1) quase nunca 
(2) as vezes 
(3) quase sempre 
(4) sempre 
1) Mantenho uma lista atualizada de coisas a fazer usando alguns criterios de 
priorizagao (3) 
2) Campara ao final do dia o planejado com o executado e planejo o dia seguinte 
(2) 
3) Estou consciente dos habitos pessoais que gostaria de mudar (2) 
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4) Utilizo plenamente todos os recursos a minha disposigao antes de solicitar 
novas recursos (3) 
5) Tenho o habito de anotar todas as boas ideias que tenho (2) 
6) Procuro identificar e padronizar todas as atividades repetitivas (2) 
7) Uso rotineiramente boas tecnicas de planejamento (3) 
8) Nao mantenho coisas em excesso em meu local de trabalho (1) 
9) Meu sistema de arquivo permite agilidade de armazenamento e recuperagao 
das informag6es (2) 
1 0) Periodicamente avalio se atingi os me us objetivos e tomo ag6es corretivas (1) 
11) Mantenho-me informado sabre habitos saudaveis para manter a minha saude 
ffsica e mental (1) 
12) Pratico, rotineiramente, habitos saud ave is para manter a minha saude ffsica e 
mental (1) 
13) Question a se a tarefa que estou realizando agrega valor ao produto ou servigo 
(2) 
14)Sou urn indivfduo paciente e persistente em tudo que fago (3) 
15) Sou praticante da melhoria contfnua (3) 
16)Gosto de trabalhar em equipe (4) 
17) Mantenho minha mesa limpa e organizada (2) 
18) Procuro convencer pelo born exemplo (3) 
19) Sou capaz de ensinar assuntos complexes de mane ira simples (3) 
20) Sou born ouvinte (3) 
21)Sou capaz de perdoar urn erro (3) 
22)Critico em particular e elogio publicamente (4) 
23) Coloco-me no Iugar do outro (3) 
24)Sou, enfim, urn criador de qualidade de vida (3) 
Para avaliagao do questionario utilizou-se a tabela a seguir: 
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AVALIAQAO 
ATE 50 Necessita de um 5S radical 
DE 50 A 70 Precisa se esfor~ar um pouco mais 
DE 70 A 90 Esta no caminho certo, mas pode melhorar 
DE90A100 Esta indo muito bem, continue por esse caminho, buscando 
sempre a melhoria continua 
- . . . TABELA 01 - Avaha<;ao do questtonano "Voce Prattca o 5S" 
Para este questionario obteve-se a pontuagao de: 59, avaliado como precisa 
se esforgar um pouco mais. 
Atraves dos dados recolhidos para o "Questionario Voce Pratica o 5S" 
conclui-se que a area que necessita de maier intervengao e a dos almoxarifados. 
Avalia-se com 66,66% que a empresa precisa se esforgar mais para alcangar 
a excelencia e 33,33% ja esta no caminho certo, mas ainda temos o que se pode ser 
melhorado. Por isso sera criado o plano de implantagao para o 5S e identificado 
quais as ag6es que a empresa devera realizar. 
Como ja demonstrado no Questionario de Avaliagao do Cenario deve-se criar 
um sistema para centrale eficaz de entrada e safda de materiais e equipamentos. 
A Astermetal deve tamar as seguintes ag6es: 
• Nao manter coisas em excesso no local de trabalho; 
• Manter as mesas limpas e organizadas; 
• Criar ag6es corretivas quando nao se tern o resultado desejado; 
• Fazer planejamento das atividades diarias e futuras; 
• lncentivar a saude ffsica e mental de seus funcionarios gerando 
qualidade de vida; 
• ldentificar e padronizar; 
• Fazer com que seu sistema de arquivo permita agilidade de 
armazenamento e recuperagao de informag6es; 
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3.2.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 
Atraves de registro fotogrc3fico das instala9oes da Astermetal identificaram-se 
os locais que requerem maier aten9ao na implanta9ao e as interven9oes necessarias. 
Segue o relat6rio com as respectivas notas: 
Figura 01 -toto do escrit6rio 
Nota: excesso de objetos desnecessarios em cima das mesas. 
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Figura 02 - toto do escrit6rio 
Nota: observa-se armaria onde sao guardados os documentos do escrit6rio, mas nao ha 
identificac.;:ao e nem padronizac.;:ao dos mesmos. 
Figura 03 - toto do escrit6rio 
Nota: material no chao e falta de local para guardar materiais de uso pessoal. 
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Figura 04 - foto do escrit6rio 
Nota: excesso de itens sabre as mesas. 
Figura 05 - foto do escrit6rio 
Nota: excesso de fios soltos na sala do escrit6rio. 
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Figura 06 - toto do almoxarifado localizado na sede da empresa 
Nota: observam-se os objetos de trabalho identificados, mas sem padroniza~ao e existencia 
de c6digos. 
Figura 07 - toto do almoxarifado localizado na sede da empresa 
Nota: Os objetos de trabalho identificados, mas sem padroniza~ao e existencia de c6digos. 
Armarios de uso pessoal sem identifica~ao. Materiais armazenados fora de local adequado. 
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Figura 08 - toto do almoxarifado localizado na sede da empresa 
Nota: novamente materiais fora de local adequado, excesso de materiais e desorganizac;ao. 
Figura 09 -toto do almoxaritado localizado na sede da empresa 
Nota: material de trabalho identificado, mas sem padroniza<;ao e controle. 
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Figura 1 0 - foto do almoxarifado localizado na sede da empresa 
Nota: observa-se uma listagem das ferramentas do local, mas as identificac;oes nao sao 
conhecidas de todos (padronizadas). 
Figura 11 - foto do almoxarifado localizado na sede da empresa 
Nota: observam-se materiais e ferramentas sem identifica~o e desorganizac;ao. Utensilios e 
ferramentas nao estao limpos. 
Figura 12 - toto do almoxaritado localizado na sede da empresa 
Nota: armarios sem identificayao. 
Figura 13 - toto do almoxarifado localizado na sede da empresa 
Nota: local inadequado para a armazenagem deste tipo de material. 
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Figura 14- foto do almoxarifado-dep6sito 
Nota: desorganiza9ao e falta de controle dos materiais existentes eo local esta obstruido. 
Figura 15 - toto do almoxarifado-dep6sito 
Nota: excesso de material no estoque e material desnecessario, materiais e objetos no chao. 
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Figura 16 - foto do almoxarifado-dep6sito 
Nota: falta limpeza e organizac;ao e local apropriado para armazenagem, empilhamento 
inadequado. 
Figura 17 - toto do almoxarifado-dep6sito 
Nota: acumulo de materiais desnecessarios, os estoques nao sao minimos, falta 
identificac;ao dos objetos do deposito. A iluminac;ao e a ventilac;ao sao inadequadas. 
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3.2.4 CONCLUSAO DO DIAGNOSTICO DA EMPRESA 
Com base nas evid€mcias coletadas na auditoria inicial e com o auxflio das 
ferramentas e ag6es realizadas, conclui-se que, a empresa Astermetal necessita 
realizar as seguintes ag6es e adequag6es: 
• Criar instrug6es e manuais de trabalho pan~ padronizar seus 
procedimentos; 
• Criar urn controle visual; 
• Alugar ou adquirir outro espago ffsico onde se possa reunir toda a 
empresa (o escrit6rio, e os almoxarifados) o que ajudaria na 
implantagao do 5S, pois melhoraria o controle do estoque e a 
organizagao em geral. Outra opgao seria a compra de urn terreno 
onde se poderia construir urn local apropriado para a instalagao da 
empresa; 
• Definir locais apropriados para guarda de objetos de uso pessoal; 
• ldentificagao de materiais e recursos utilizados; 
• Readequar o lay-out para otimizagao de espagos e tempo; 
• Nao manter coisas em excesso no local de trabalho; 
• Manter as mesas limpas e organizadas; 
• Criar ag6es corretivas quando nao se tern o resultado desejado; 
• Fazer planejamento das atividades diarias e futuras; 
• lncentivar a saude ffsica e mental de seus funcionarios gerando 
qualidade de vida; 
• ldentificar e padronizar; 
• Fazer com que seu sistema de arquivo permita agilidade de 
armazenamento e recuperagao de informag6es; 
• Descarte do material desnecessario; 
• lnvestir na qualificagao do seu quadro de funcionarios; 
• Treinamentos e palestras sobre o tema do programa 5S; 
• Realizar atividades promocionais para incentivar a implantagao do 
programa 5S; 
• Criar urn clima organizacional e cultura voltada para o programa 5S; 
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Analisando as respostas do Questionario de Avaliagao do Cenario conclui-se 
que os funcionarios tern conhecimento e comprometimento com o tema do 5S, 
necessitando de treinamentos para aprimorar e melhorar seus conhecimentos com o 
tema. Necessita-se que a empresa de subsfdios para que seus funcionarios 
organizem o ambiente de trabalho e possam definir padr6es de identificagao para os 
equipamentos, m6veis, documentos e objetos. Deve-se criar urn sistema de controle 
eficaz de entrada e safda de materiais e equipamentos dos almoxarifados evitando-
se assim nao encontrar uma ferramenta ou material que necessita. 
Nota-se que a area mais crftica e a do almoxarifado sobre a questao de 
organizagao do local. 
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CAPiTULO IV - PROPOSTA 
4.1 SISTEMA PROPOSTO 
Com base no diagn6stico da empresa realizado e apresentada a proposta de 
implantagao do Programa 58 para area administrativa e nos almoxarifados da 
empresa ASTERMETAL ASSISTENCIA TECNICA E REPAROS ELETRICOS LTDA. 
Atraves do plano de implantagao se definiu OS metodos e tecnicas que serao 
utilizadas como o cronograma de implantagao, pianos de treinamentos e criterios de 
avaliagao para as futuras auditorias, definindo claramente todas as etapas 
necessarias para que a o plano de implantagao possa ser aprovado pela alta 
administragao e realmente implantado na empresa. 
4.2 PLANO DE IMPLANTAQAO 
0 plano de implantagao do 58 tern como objetivo orientar o seu 
desenvolvimento de forma coordenada, definindo os objetivos, as metas e a 
estrategia utilizada. 
No plano de implantagao aqui apresentado e definido as estrategias de como 
se deve ser a implantagao do programa 58 na empresa, estruturando uma futura 
implantagao. 
4.2.1 INTRODUQAO DO PLANO DE IMPLANTAQAO 
A implantagao do 58 e necessaria e almejada pela empresa para alcangar 
alto nfvel de excelencia e competitividade. 
Na Astermetal e necessaria o desenvolvimento de atividade de promogao 
para a implantagao do programa 58, definir quem sera 0 gestor do programa, 
sensibilizar as pessoas estrategicas da empresa, criar e implantar atividade de 
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padronizagao, elaborar atividade de controle enfim estruturar o plano de implantagao 
e depois de devidamente aprovado realizar a sua implantagao. 
4.2.2. 8EN81BLIZAQAO DA8 PE880A8 E8TRATEGICA8 
8ensibilizagao - e preciso sensibilizar a alta administragao para que esta se 
comprometa com a condugao do programa 58. 
Montar palestra, com duragao media de duas a quatro horas onde no 
conteudo da apresentagao deve canter os seguintes t6picos: 
• Fundamentos do 58 e beneflcios; 
• 58 como base para as melhorias; 
• Resultados de outras organizag6es; 
• Modelo basico de implantagao; 
• Causas de sucesso e fracasso; 
• Papel das liderangas; 
Conseguir o apoio da alta administragao: Esse comprometimento se 
consegue se o plano de implantagao tern a seguinte postura: 
• lnserir o 58 como pauta de reuni6es peri6dicas; 
• Fazer avaliagao nos pontos crfticos; 
• lntroduzir o padrao do 58 na analise de resultados das instalag6es 
sob responsabilidade de cada urn dos profissionais de nfvel 
imediatamente inferior; 
• Realizar visitas peri6dicas as instalag6es com foco para o 58; 
• Participar como avaliador do 58; 
• Dar o exemplo no seu pasta de trabalho e na sua postura; 
4.2.3 E8TRUTURA DE IMPLANTAQAO DO PLANO 
Atraves da estrutura de implantagao definiram-se os responsaveis pelo 









atividades de controle e definido como sera a capacitagao das pessoas dentro da 
empresa. 
Para a formatagao do plano, as etapas de implantagao com o seu 
detalhamento foram apresentados em um formato de planilha, com sete colunas, 
denominada 5W2H, devido as iniciais das palavras em ingles, conforme o modelo de 
planilha que esta no Anexo 05. Seguem as etapas da proposta do plano de 
implantagao do programa 58 com o seu detalhamento apresentada em formato de 
planilha: 
Etapas do plano de implantac;:ao do programa 58 
o Que? Quem? Onde? Porque? Quando? Como? Quanta? 
Para que a alta 
Elaborar palestra 
Eng 0 • Civil da Alugar uma administrac;:ao se 
e inserir no plano 
8ensibilizac;:ao das de implantac;:ao 
empresa eo sala de comprometa com a 1° mes Mes R$o,oo 
pessoas estrategicas atitudes que 




Definido o Gestor do Gerente Toda 1° mes e ap6s atraves do 
Promover o programa Mes R$o,oo 
58 Administrative empresa permanentemente diagn6stico da 
empresa. 




Capacitar os responsaveis Atraves de Mes 
Treinamentos sala de 1° e 2° mes 





Criar clima em que toda a faixas e cartazes, 
Elaborac;:ao de Toda empresa esta voltada para afixar em pontes 1 mes 
alguem da Permanente 
cartazes e faixas empresa o programa 58, divulgar o estrategicos e R$60,00 
empresa 
removendo-as program a 
ap6s a utilizac;:ao. 
Conhecer como e o 
Listar empresas 
Prom over visitas Toda que possuem o Mes 
Gestor do 58 programa 58 em outras Permanente 
externas empresa programa 58 e R$50,00 
empresas 
agendar visitas. 
Participac;:ao em Locais 
Listar os eventos 
R$ 300,00 
eventos externos e Gestor do 58 internes e Adquirir conhecimento Periodicamente para 02 
e programa-los. 
internes externos pessoas 
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Criar premiag6es e 
concursos Toda lncentivar os colaboradores Criar premiagao Trimestre 
7 Gestor do 5S Permanente 




Para uma futura 1, 2 e 3° mes e 
Realizar registros Engo Civil da Toda necessarios. Mes 
8 sensibilizagao e utilizagao ap6s 
fotograticos/filmagem empresa empresa 
futura periodicamente. 
Arquivar e utilizar R$30,00 







Alugar uma funcionarios deve-
Treinamentos dos designar Mes 
9 sala de Capacitar os funcionarios 1° e 2 ° mes se providenciar os 








para definigao do 




Listar todos os 
recursos de apoio 
necessarios ao 
descarte e a 
Programar e 
limpeza. 
providenciar os Toda Programar e providenciar o 
Delegar 
10 Gestor do 5S 3° mes responsabilidades Mes R$o,oo 




de cada atividade. 




o prazo acordado. 
Garantir a infra-
estrutura 




0 dia do 
langamento do 58 
deve ser urn dia 
Gestor do 58 festivo, com 
R$132,00 
Realizar o e Toda Sera o marco para a eventos tais 
11 4° mes (cafe da 











eventos ou na 
Capacitar e Consultoria e instrutor e agenda lncluso no 
12 empresa capacitadas para realizar A partir do 6° mes 






Escalar o auditor, 
definir a agenda 
da auditoria, 
Avaliar o 58 e realizar providenciar os 
Realizagao de Toda 
13 Auditores melhorias e definigao de A partir do r mes recursos Mes R$o,oo 
auditorias empresa 






auditorias e ap6s 
divulga-las 
Avaliagao das 
auditorias e Toda 
utilizando meios 
Avaliar a auditoria e 
de comunicagao 
14 Auditores A partir do r mes existente, Mes R$o,oo 




em ambientes que 




Listar eventos e 
15 Realizar eventos Gestor do 58 internes e Promover o programa Periodicamente Mes R$o,oo 
programa-los. 
externos 





1° 2°e 3° mes e 
e providenciar de 
Providenciar 
Toda Para padronizagao e acordo com cada R$110,00 ( 
16 materiais para os Gestor do 5S ap6s 






Ap6s a selegao do 
material a ser 
descartado, 
consultar as 
Definir a sistematica 
Evitar desperdigar aquilo 
demais pessoas 
Toda que poderia ser uti I para 
17 do descarte e Gestor do 5S 3° mes da area ara Mes R$o,oo 
divulga-la 
empresa outros, valorizando assim o 
certificar -se de 
patrimonio da empresa. 
que eu nao h8. 
interesse no 





Definir criterios de 
Para conseguir realizar devem ser 
Toda 
18 Gestor do 5S avaliagao do programa 5S A partir do 3° mes elaborados Mes R$o,oo 
avaliagao empresa 
atraves das auditorias formularies para 
avaliagao de cada 
etapa do 
program a. 
Verificar e analisar 
literaturas sobre o 
tema, adquirir as Semestre 
Literatura sobre o Toda Adquirir conhecimento 
19 Gestor do 5S 1° 2° e 3° mes literatura R$200,00 
tema empresa sobre o tema 
selecionadas e (051ivros) 
ap6s disponibiliza-
las nas areas. 
Gestor do 5S 
1 o 2° e 3° mes e Elaborar e eleger 
e Para toda a Padronizar os 
20 lnstituir modelos ap6s os modelos e Mes R$O,oo 




Para o escrit6rio 
identificar todos 






Definir padr6es de Padronizar, facilitar o atualizar a 
identificagao para os Gestor do 58, 
Departamento 
trabalho, encontrar o que se 1° 2° e 3° mes e planilha de 
Administrative 
21 equipamentos, Departamento precisa com facilidade e ap6s controle de Mes R$o,oo 
e 
m6veis, documentos, Administrative. rapidez, controle de periodicamente estoque. Criar 
Almoxarifados 
objetos, etc. estoque sistema onde a 
medidaque o 
estoque modifica-
se registrar: data, 





1 o 2° e 3° mes e 
Listar tipos de 
Definir padr6es de Para toda a sinalizagao, 
22 Gestor do 58 Padronizar ap6s Mes R$o,oo 
sinalizagao empresa desenvolver e 
periodicamente. 
divulgar. 
1° 2° e 3° mes e 
Definir padr6es de Para toda a Desenvolver 
23 Gestor do 58 Padronizar ap6s Mes R$o,oo 
quadro de avisos empresa 
periodicamente. 
padrao e divulgar. 
1° 2° e 3° mes e 
Listra tipos de 
Definir padr6es de Para toda a identificagao, 
24 Gestor do 58 Padronizar ap6s Mes R$o,oo 
identificagao empresa desenvolver e 
periodicamente 
divulgar. 
Atividades de controle para o plano de implantagao do programa 58 
Enviar o plano de 
implantagao para 
as pessoas 
Validar o plano de Alta estrategicas 
25 Gestor do 58 Evitar surpresas futuras 1° mes Mes R$o,oo 










Propor quais sao 
Levantar os custos das os custos 
Departamento atividades propostas, relacionados do 
R$2202,00 ( 
custo 
Listar os custos do Administrative verificarem a existencia da 5S, receber a 
Gestor do 5S 1° mes estimado 
5S e estimar verba e verba, comparar a verba confirmagao, 
total de 




Verificar o comportamento 
das notas dos diversos 
Departamento ambientes, analisarem a 
Avaliagao das Administrative variabilidade entre as notas 
Gestor do 5S A partir do 7" mes Mes R$o,oo 
auditorias e das areas. 
Almoxarifados Analisar a evolu<;:ao das Analisar os 
notas, tomando as devidas relat6rios das 
provid£mcias. auditorias. 
lnserir dados em 
Manter o hist6rico Toda Ter sempre o hist6rico da um software Gestor do 5S Permanente Mes R$o,oo 
dos registros empresa empresa apropriado ou em 
planilhas ffsicas. 
Enviar relat6rios 
para as areas, 
solicitando metas. 
Gestor do 5S Departamento Essas metas 
Definir metas para a em conjunto Administrative serao inclusas se 
Para se buscar a excel en cia Permanente Mes R$o,oo 
proxima auditoria com as e aprovadas no 




Eng. Civil da 
Departamento 
Montar o 
Cronograma de Administrative Controle das atividades de 
empresa eo 1° mes cronograma de Mes R$o,oo 
implanta<;:ao e implanta<;:ao 
Gestor do 5S implantagao. 
Almoxarifados 
-QUADRO 01 - Etapas do plano de 1mplantagao do programa 58 
4.2.3.1 GESTOR DO 5S: 
Foi definido como do gestor do 5S a s6cia e Gerente Administrativa que 
ficara com a responsabilidade de promover o programa 5S. 
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4.2.3.2 ATIVIDADE8 PROMOCIONAI8: 
1 . Desenvolvimento de treinamentos para capacitar os responsaveis 
pelo programa; 
8elecionar consultoria especializada ou designar alguem para tal, 
agendar o treinamento. 
2. Elaboragao de faixa e cartazes; 
Providenciar as faixas e cartazes, afixar em pontos estrategicos e 
removendo-as ap6s a utilizagao. 
3. Promover visitas externas; 
Listar empresas que possuem o programa 58 e agendar visitas. 
4. Participagao em eventos externos e internos; 
Listar os eventos e programa-los. 
5. Criar premiag6es e concursos desenvolvendo o reconhecimento; 
Definigao da sistematica e estabelecimento de metas: 
Todo infcio de trimestre o gestor do 58 convida para participar da 
premiagao todos os funcionarios da empresa. 
8erao definidas tres metas que o funcionario devera alcangar, a 
primeira meta sera individual, a segunda meta sera par equipe e a terceira 
sera a meta da empresa. 
8endo que uma das metas individuais devera estar incluso a meta de 
manter o seu local de trabalho. 
E realizada avaliagao das areas, das equipes e da empresa definindo 
pontuag6es e listando pontos de melhoria. Ap6s a avaliagao e dado o 
feedback. De posse do resultado da avaliagao, da relagao dos pontos de 
melhoria e com o relat6rio da auditoria pode coletar propostas de metas com 
os pr6prios funcionarios, ap6s isso se discute as metas para o proximo 
trimestre. 
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8erao concedidas trimestralmente as seguintes premiag6es: 
Para o funcionario que manter melhor o seu local de trabalho obtendo 
a melhor pontuagao sera concedido urn premia (este premia podera ser uma 
compra de ate certo valor no mercado, urn eletroeletr6nico, bens de consumo 
etc.) que devera ser definido pelo gestor do 58. 
Para os funcionarios que atingirem as tres metas estabelecidas sera 
concedido urn bonus no valor definido pelo gestor do 58, desde que ele tenha 
atingido a meta estabelecida. 
6. Realizar registros fotograticos/filmagem; 
8olicitar autorizagao para realizar os registros, providenciar os 
recursos necessaries. Arquivar e utilizar as fotos e filmagens para uma futura 
sensibilizagao e utilizagao futura. 
7. Capacitar com treinamentos os funcionarios; 
8elecionar consultoria especializada ou designar alguem para tal, 
agendar o treinamento. 
Realizar a convocagao dos funcionarios deve-se providenciar os 
recursos necessaries e monitorar a realizagao do treinamento. 
8. Programar e providenciar os preparatives do langamento 58; 
Agendar reuniao para definigao do dia proposto a programagao, ap6s 
apresentar o dia e a programagao para as pessoas estrategicas, divulgar a 
programagao. 
Listar todos os recursos de apoio necessaries ao descarte e a 
limpeza. 
Delegar responsabilidades para os profissionais afins de cada 
atividade. 
Verificar se as providencias estao em conformidade com o prazo 
acordado, tomando as devidas precaug6es. Garantir a infra-estrutura 
necessaria para o sucesso do evento. 
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9. Realizar o langamento do 5S; 
0 langamento do 5S sera denominado de "o dia 0". 
Todos deverao participar do dia D, criando urn clima em torno do 
langamento. 
Deve-se neste dia concluir a atividade do descarte, sera o marco para 
a implantagao do 5S. 
Devera ser programadas visitas as areas, verificar se OS pontos-chave 
estao de acordo, evitando transtorno. Fazer uma avaliagao ap6s a realizagao 
do evento. 
0 dia do langamento do 58 deve ser urn dia festive, com eventos tais 
como: cafe da manha de confraternizagao, gincana, palestra, etc.; 
1 0. Capacitar e selecionar auditores; 
Selecionar os auditores, definir instrutor e agenda do curso e 
providenciar o curso. 
11. Realizagao de auditorias; 
Escalar o auditor, definir a agenda da auditoria, providenciar os 
recursos necessaries e monitorar a agenda das auditorias. 
No anexo 01 consta o "questionario da avaliagao de auditoria" que 
devera ser adotado nas auditorias realizadas na empresa Astermetal. 
12. Avaliagao das auditorias e divulgagao dos resultados; 
Na atividade de controle realizar a avaliagao das auditorias e ap6s 
divulga-las utilizando meios de comunicagao existente, divulgando tambem 
melhorias em ambientes que se destacar e entrevistas com as pessoas. 
13. Realizar eventos; 
Listar eventos e programa-los. 
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4.2.3.3 ATIVIDADES DE PADRONIZAQAO: 
1 . Providenciar materiais para os treinamentos; 
Analisar materiais apropriados para cada treinamento e providenciar 
de acordo com cada curse, disponibilizando materiais de acordo com o 
cronograma. 
2. Definir a sistematica do descarte e divulga-la; 
Este procedimento tern como objetivo evitar desperdigar aquila que 
poderia ser util para outros, valorizando assim o patrimonio da empresa. 
Ap6s a selegao do material a ser descartado, consultar as demais 
pessoas da area ara certificar-se de que eu nao ha interesse no material. 
ldentificar o objeto ou material a ser descartado, preenchendo e 
anexado nele a etiqueta-padrao de identificagao para descarte; 
Levar o material ou objeto para a area definida para o descarte. 
Registrar a entrega no livre de controle de descarte que se encontra na area 
de descarte. 
0 objeto ou material ficara disponfvel por 20 dias na area de descarte 
a fim de que os interessados possam ser identificados e requisita-lo. Caso 
alguem requisite deve-se dar baixa no livre de controle, identificando o 
requisitante (nome e assinatura). 
Caso o material fique por mais de 30 dias eles devem receber urn 
destine. 
Nao se deve manter na area de descarte material que ja e 
normalmente descartado dos ambientes de trabalho como lixo, sucata e resto 
de alimentos. 
3. Definir criterios de avaliagao; 
Antes do langamento do programa 5S devem ser elaborados 
formularies para avaliagao de cada etapa do programa. Atraves desses 
formularies poderemos visualizar se todas as etapas estao sendo cumpridas e 
on de ha falhas. Deve ser utilizado o Anexo 02 "Criteria de avaliac;ao". 
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4. Literatura sabre o tema; 
Verificar e analisar literaturas sabre o tema, adquirir as literatura 
selecionadas e ap6s disponibiliza-las nas areas. 
5. lnstituir modelos; 
Listar tipos de modelos possfveis para a empresa definir a forma de 
desenvolvimento de modelos e estimular obtengao de modelos. Eleger os 
modelos e divulgar. 
6. Definir padr6es de identificagao para os equipamentos, m6veis, 
documentos, objetos, etc. 
Para o escrit6rio identificar todos os armarios com o conteudo 
existente em cada compartimento interior. Enumerar as pastas existentes 
identificando-as. 
Nos almoxarifados atualizar a planilha de controle de estoque, 
colocando-a em local visfvel e proximo aos itens estocados. 
Criar sistema onde a medida que o estoque modifica-se registrar: 
data, entrada, safda e responsavel pela retirada. 
ldentificar todos os equipamentos. 
7. Definir padr6es de sinalizagao; 
Listar tipos de sinalizagao, desenvolver e divulgar. 
8. Definir padr6es de quadro de avisos; 
Desenvolver padrao e divulgar. 
9. Definir padr6es de identificagao; 
Listra tipos de identificagao, desenvolver e divulgar. 
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4.2.3.4 ATIVIDADES DE CONTROLE 
1 . Validar o plano de implantagao; 
Enviar o plano de implantagao para as pessoas estrategicas definindo 
prazo limite para devolugao, com comentarios. 
Receber o plano comentado. Discutir os comentarios que afetam o 
plano original. Fazer a devida revisao e submete-lo a aprovagao final. 
2. Listar os custos do 5S e estimar verba; 
Propor quais sao os custos relacionados do 5S, receber a 
confirmagao, divulgar a lista e procedimento para apropriagao. 
Levantar os custos das atividades propostas, verificarem a existencia 
da verba, comparar a verba necessaria com a verba disponfvel negociando 
com as pessoas estrategicas. Definir e divulgar s verba aprovada, fazendo-se 
as devidas correg6es. 
Nao se devem incluir aqui os custos com melhorias de ambiente de 
trabalho como pinturas de paredes, padronizag6es de m6veis, etc.; 
Segue lista de custo estimado para a implantagao do 5S na 
Astermetal e que tambem consta no Anexo 06: 
Gusto estimado para a implantagao do 58 
I tens custo estimado 
Consultoria externa- R$ 80,00/h x 08 horas R$ 640,00 
Treinamentos/ cursos internes R$ 80,00 
Visitas externas R$ 50,00 
Premiagoes e concursos para o reconhecimento/ trimestral R$ 600,00 
Curso externo para 02 pessoas R$ 300,00 
Faixas/Cartazes R$ 60,00 
Fotos/filmagens R$ 30,00 
Literatura sabre o tema - 5 livros R$ 200,00 
Cafe da manha para o dia D - R$12,00 par pessoa R$ 132,00 
Material didatico - apostilas - R$ 10,00 par pessoa R$ 110,00 
R$ 
TOTAL 2.202,00 
-QUADRO 02- Gusto est1mado para 1mplantagao do programa 58 
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3. Avaliagao das auditorias; 
Analisar os relat6rios das auditorias, verificar se as descrig6es dos 
relat6rios estao claras, se o auditor for observador, se as notas estao 
compatfveis com as observag6es. 
Reunir os auditores para discutir possfveis divergencias, revisar notas 
se necessaria. 
Verificar o comportamento das notas dos diversos ambientes, 
analisarem a variabilidade entre as notas das areas. 
Analisar a evolugao das notas, tomando as devidas providencias. 
4. Manter o hist6rico dos registros; 
lnserir dados em urn software apropriado ou em planilhas ffsicas. 
5. Definir metas para a proxima auditoria; 
Enviar relat6rios para as areas, solicitando metas. Receber as metas 
e verificar se esta de acordo, com as expectativas da empresa. Essas metas 




Montar o cronograma de implantagao. Que consta no Anexo 07 e a 
seguir: 
CRONOGRAMA DE IMPLANTA(,{AO DO PROGRAMA 5S NA ASTERMETAL 
ETAPAS 
10 20 30 40 50 60 r so go 100 11 ° 12° 
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 
sensibilizagao X 
preparagao de 
material/atividades X X X 
treinamento X X 
formagao de equipes X X 
inicio do 5S/ 
langamento X 








-QUADRO 03 - Cronograma de 1mplantagao do programa 5S 
4.3 EXECUC(OES DOS SENSOS 
Atraves da execugao dos sensos consegue-se a implantagao do Programa 
58. 
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4.3.1 SENSO DE UTILIZAQAO (SEIRI) 
0 Sensa de Utilizagao na Astermetal serve para verificar se o que esta a 
volta do profissional e necessaria para sua tarefa. Realiza-se a selegao e o descarte. 
Utiliza-se da identificagao de ferramentas, materiais, equipamentos, informag6es e 
dados que sejam necessaries e do descarte do que e desnecessario, liberando 
espagos. Devem-se eliminar informag6es, papeis, objetos desnecessarios. Separar o 
util do inutil. Manter no local de trabalho, somente objetos e dados necessaries. 
Atraves da sistematica do descarte deve-se realizar a selegao do material a ser 
descartado, consultar as demais pessoas da area ara certificar-se de que eu nao ha 
interesse no material. Sera definido urn local para colocar o que foi descartado e 
ap6s faze-lo, convide as pessoas pra que escolham, entre os itens disponlveis, o que 
de fato lhes interessar. 
Definiu-se uma lista de verificagao para o SEIRI, espedfico para o Programa 
58. 
Nesta lista constavam perguntas simples cujas respostas se enquadram em 
duas categorias distintas: "SIM" ou "NAO". A primeira opgao de resposta sera 
considerada quando o item apresentar-se em condigao satisfat6ria, em quantidades 
adequadas, em local previsto, em conformidade com determinado 
procedimento/instruc;ao de trabalho, totalmente seguro etc. A segunda opgao de 
resposta sera considerada quando o item auditado apresentar-se em uma condigao 
que prejudique, de alguma forma, o born andamento daquela fungao, ou evidencie 
falta de organizagao, falta de comprometimento do funcionario, inexistencia de 
padronizagao ou atendimento de urn determinado procedimento/instrugao de 
trabalho, ou que contribua para uma condigao ou ato inseguro etc. 
A lista de verificagao dos sensos consta no Anexo 08. 
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Departamento 
1 o Senso: UTILIZAQAO Resp. Data 
Item Sim Nao Ac;ao/ Meta 
Existe material desnecessario/sem uso na area (sobre ban cad as, 
pallets, mesas etc.)? 
Os materiais necessaries para o trabalho estao nas quantidades 
certas? 
Existe algum equipamento/material sem finalidade necessitando ser 
descartado? 
Os funcionarios sempre procuram descartar superfluos para nao haver 
acumulo? 
Existe material desnecessario/sem uso fora da area? 
Os funcionarios da area conhecem o significado deste senso? 
Os funcionarios se reunem para discutir OS problemas de 
implantac;ao/melhoria? 
.. - . . -QUADRO 04- L1sta de venf1cac;ao do senso de ut1hzac;ao 
Gada funcionario deve fazer a inspegao em suas gavetas, mesas, armarios e 
postos de trabalho, para realizar o descarte e ap6s preencher a lista de verificagao e 
definir as metas para melhorias. 
4.3.2 SENSO DE ORDENAQAO (SEITON) 
Definir onde colocar os equipamentos, maquinas, ferramentas para que, no 
momenta de ser utilizada ela esteja sempre a mao, facilitando o trabalho e 
economizando tempo a para realizagao da tarefa. Ter um sistema para guardar e 
localizar rapidamente aquila que se utiliza um Iugar definido para cada coisa. Utilizar 
a comunicagao visual. 
Todas as coisas devem ter um nome e os names devem ser conhecidos de 
todos. 
Todas as coisas devem ter espago definido de estocagem e a indicagao 
exata do local de estocagem. 
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Segue a lista de verificagao para o SEITON: 
Departamento 
2° Senso: ORDENA<;AO Resp. Data 
Item Sim Nao Agao/Meta 
Os objetos do setor sao identificados? 
As identificag6es sao conhecidas de todos (padronizadas)? 
Existem indicag6es dos locais de estocagem/armazenagem? 
A iluminagao do setor e adequada? 
A ventilagao do setor e adequada? 
Praticas de empilhamento adequadas? 
C6digos de cores sao usados/respeitados (seguranga/pendencias)? 
As instrug6es de trabalho estao organizadas? 
0 local esta demarcado e desobstrufdo? 
Todos os itens estao identificados conforme padronizagao? 
A disposigao do arranjo ffsico e adequada? 
Existem etiquetas nos armarios e gavetas para a localizagao por todos 
dos objetos contidos nestes? 
Existe controle visual? 
Os arquivos dos computadores estao organizados por ordem e assunto e 
sua localizagao esta padronizada? 
Os funcionarios da area conhecem o significado deste senso? 
.. - -QUADRO 05 - L1sta de venf1cagao do senso de ordenagao 
Deve-se estimular a ordenagao e arrumagao, criar um layout funcional e 
pratico. 
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4.3.3 SENSO DE LIMPEZA (SEISO) 
Com a aplicagao do Sensa de Limpeza se busca eliminar as fontes que 
produzem a sujeira. 
Gada pessoa deve saber a importancia de estar em urn ambiente limpo. 
Deve-se antes e depois de qualquer trabalho realizado, retirar o lixo resultante e dar-
lhe o fim que foi previamente acordado. Urn ambiente limpo lembra qualidade e 
seguranga. 
E importante que a limpeza seja feita pelo proprio usuario do ambiente ou 
pelo operador do equipamento. Educar para nao sujar. 
Segue a lista de verificagao para o SEISO: 
Departamento 
3o Sensa: LIMPEZA Resp. Data 
Item Sim Nao Agao/Meta 
Ferramentas/utensilios estao limpos? 
Materiais/objetos jogados no chao? 
M6veis, pisos, parades, janelas, portas, prateleiras estao 
lim pas? 
Banheiro e vestiario estao limpos? 
Parte externa da area: calgadas, jardins, parades etc, estao 
lim pas? 
Existem procedimentos de limpeza/descarte? 
Ha preocupagao con stante em nao sujar, e lim par 
imediatamente? 
Os funcionarios da area conhecem 0 significado deste 
sensa? 
.. -QUADRO 06- L1sta de venf1cagao do sensa de llmpeza 
4.3.4 SENSO DE ASSEIO/SAUDE/PADRONIZAQAO (SEIKETSU) 
Deve oferecer aos seus colaboradores condig6es de higiene superior as 
demais. As areas comuns (sanitarios, cozinhas, restaurantes, lavat6rios, bebedouros, 
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etc.) propiciam condig6es favoraveis a saude ffsica de todos que a utilizam e na parte 
mental, a aplicagao deste conceito disciplina o usa de normas, procedimentos e 
habitos tazendo com que sejam claros, objetivos, compreensfveis e de facil leitura. 
Onde existe ambiente limpo, a seguranga e maior. 
Devem-se aplicar as normas de seguranga, eliminar as fontes de risco e de 
insalubridade, estimular o clima de confianga, amizade e solidariedade. 
0 objetivo e proporcionar equilfbrio tfsico e mental aumentando a satisfagao 
e o bern estar dos tuncionarios. 
Segue a lista de verificagao para o SEIKETSU, especffico para o Programa 
58: 
Departamento 
4° Senso: PADRONIZAQAO/HIGIENE/SAUDE Resp. Data 
Item Sim Nao Agao/Meta 
Existem identificag6es claras quanto aos riscos dos 
equipamentos/ferramentas? 
Existe sinalizagao de seguranga geral? 
Estao sendo respeitadas as indicag6es de seguranga? 
Existem ocorrencias de ato inseguro nas duas ultimas semanas? 
As informag6es nos quadros de aviso sao objetivas e de facil 
entendimento? 
0 clima entre os funcionarios e amigavel e existe participagao? 
Com relagao a rufdo, odores e ventilagao, o ambiente e agradavel? 
Os funcionarios da area conhecem o significado deste senso? 
.. -QUADRO 07- Lista de venf1cagao do senso de saude 
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4.3.5 SENSO DE AUTODISCIPLINA (SHITSUKE) 
Pretende-se manter o compromisso com o cumprimento dos padr6es 
estabelecidos no pelo programa 58 atraves da disciplina. 
Garantira a manutengao e aprimoramento dos resultados obtidos nas etapas 
anteriores, estimulando o habito consciente e voluntario das praticas aprendidas. 
E a rotinizagao da melhoria alcangada, a obediencia a rotina, a busca 
constante da melhoria, a educagao do ser humano. 
Departamento 
5° Senso: DISCIPLINA Resp. Data 
Item Sim Nao A~ao/Meta 
Os funcionarios tem conhecimento formal do Programa 5S? 
Existe o habito de descartar excesses do local, de maneira adequada 
(c6digo de cores)? 
Existe o habito de manter o local em organizado? Existe evidencia 
contraria? 
Existe o habito de manter o local limpo? Existe evidencia contraria? 
Existem ocorrencias de ato inseguro nas duas ultimas semanas? 
Existem ocorrencias de condi~ao insegura nas duas ultimas semanas? 
Existiu notifica~ao formal? 
Existem problemas de produ~ao associados ao nao cumprimento de 
instru~6es de trabalho? 
Os funcionarios utilizam os EPI's previstos para sua atividade? 
Estao sendo feitos dialogos de seguran~a? 
0 quadro de atividades esta sendo atualizado? 
Os funcionarios da area conhecem o significado deste senso? 
.. ~ 
QUADRO 08- Llsta de venf1ca~ao do senso de autodiSCiphna 
4.4 RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS E 
CORRETIVAS: 
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De acordo com o diagn6stico realizado na empresa os problemas esperados 
na implantagao do 5S sao: 
• Dificuldade em conciliar o 5S com o trabalho do dia-a-dia: 
Medidas as serem executadas para evitar-se este risco: 
Pretende-se sensibilizar as pessoas e atraves da chefia incentivar os 
funciomirios ha dedicarem urn tempo especffico para praticarem o 5S. 
Caso isso nao ocorra deve-se realizar reuni6es com todos para 
verificar quais sao as dificuldades em conciliar o 5S com o dia-a-dia e 
fazer urn plano de agao para corrigir os problemas apontados e 
motivar seus funcionarios. 
• Dificuldade para se encontrar a dosagem correta ente teoria e pratica 
do 5S: 
Medidas as serem executadas para evitar-se este risco: 
Dar €mfase na pratica, a teoria apresentada deve ter uma abordagem 
para exemplos praticos, especfficos aos respectivos ambientes de 
trabalho dos participantes. 
• A mudanga das pessoas nao e instantanea: 
Pretende-se cria urn clima adequado e condig6es de alavancagem da 
mudanga. Aproximar o clima organizacional ao modelo das relag6es 
do ambiente. 
Entretanto, caso alguem resista uma forma de veneer a resistencia a 
mudanga e planejar adequadamente formas de atacar as variaveis 
que contribuem para sua existencia. 
Os principais fatores a atacar sao: Comunicagao deficiente, Falta de 
motivagao, lmpaciencia com a evolugao. 
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4.5 AVALIAQAO DOS RESULTADOS: 
Na avaliagao dos resultados pretende-se verificar: 
• 0 aumento da produtividade na empresa com o 5S implantado; 
Sugere-se que seja criado indicador de desempenho para avaliar 
quanto se ganha em produtividade com o 5S implantado. 0 indicador 
e imprescindfvel na avaliagao no desempenho da empresa. 
Esse indicador pode ser a quantificagao da mao-de-obra necessaria 
(expressa em homens-hora demandados) para se produzir uma 
unidade da safda em estudo (por exemplo, 01 metro quadrado de 
revestimento de argamassa de fachada). 0 indicador utilizado pode 
ser calculado atraves da seguinte expressao: lndicador = Homens-
hora/produgao por unidade da safda. 
No que se refere ao calculo do numero de homens-hora demandados 
e, genericamente, fruto da multiplicagao do numero de homens 
envolvidos pelo perfodo de tempo de dedicagao ao servigo. No que 
diz respeito ao perfodo de estudo, pode-se estar lidando com a 
produtividade detectada para urn determinado dia, assim como seu 
valor pode representar urn estudo de longa duragao. 
Ficando a cargo da alta administragao da empresa previa aprovagao 
do indicador antes de sua utilizagao. 
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CAPITULO V- CONCLU8AO 
5.1 CONCLU8AO 
Este projeto tecnico vern a propor a implantagao do programa 58 na empresa 
A8TERMETAL A8818TENCIA TECNICA E REPAR08 ELETRIC08 LTDA na area 
administrativa enos almoxarifados. 
Definiu-se o objetivo geral e especffico do projeto. Elaborou-se a metodologia 
que seria utilizada. Realizou-se a revisao te6rica e fez-se o diagn6stico da empresa 
onde se concluiu que a empresa Astermetal necessita realizar as seguintes ag6es e 
adequag6es: 
• Criar instrug6es e manuais de trabalho para padronizar seus 
procedimentos; 
• Criar urn controle visual; 
• Alugar ou adquirir outro espago ffsico onde se possa reunir toda a 
empresa (o escrit6rio, e os almoxarifados) o que ajudaria na 
implantagao do 58, pais melhoraria o controle do estoque e a 
organizagao em geral. Outra opgao seria a compra de urn terreno 
onde se poderia construir urn local apropriado para a instalagao da 
empresa; 
• Definir locais apropriados para guarda de objetos de usa pessoal; 
• ldentificagao de materiais e recursos utilizados; 
• Readequar o lay-out para otimizagao de espagos e tempo; 
• Nao manter coisas em excesso no local de trabalho; 
• Manter as mesas limpas e organizadas; 
• Criar ag6es corretivas quando nao se tern o resultado desejado; 
• Fazer planejamento das atividades diarias e futuras; 
• lncentivar a saude ffsica e mental de seus funcionarios gerando 
qualidade de vida; 
• ldentificar e padronizar; 
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• Fazer com que seu sistema de arquivo permita agilidade de 
armazenamento e recuperagao de informag6es; 
• Descarte do material desnecessario; 
• lnvestir na qualificagao do seu quadro de funcionarios; 
• Treinamentos e palestras sobre o tema do programa 5S; 
• Realizar atividades promocionais para incentivar a implantagao do 
programa 5S; 
• Criar urn clima organizacional e cultura voltada para o programa 5S; 
Conclui-se que os funcionarios tern conhecimento e comprometimento com o 
tema do 5S, necessitando de treinamentos para aprimorar e melhorar seus 
conhecimentos com o tema. Necessita-se que a empresa de subsfdios para que seus 
funcionarios organizem o ambiente de trabalho e possam definir padr6es de 
identificagao para os equipamentos, m6veis, documentos e objetos. Deve-se criar urn 
sistema de controle eficaz de entrada e safda de materiais e equipamentos dos 
almoxarifados evitando-se assim nao encontrar uma ferramenta ou material que 
necessita. 
Nota-se que a area mais crftica e a do almoxarifado sobre a questao de 
organizagao do local. 
Com base no diagn6stico da empresa realizado e apresentada a proposta de 
implantagao do Programa 5S para area administrativa e no almoxarifado da empresa. 
Atraves do plano de implantagao se definiu OS metodos e tecnicas que serao 
utilizadas como o cronograma de implantagao, pianos de treinamentos e criterios de 
avaliagao para as futuras auditorias, definindo claramente todas as etapas 
necessarias para que a o plano de implantagao possa ser aprovado pela alta 
administragao e realmente implantado na empresa. 
0 objetivo deste projeto e auxiliar a empresa a implantar o programa 5S e 
uma vez que a empresa esta de acordo com a implementagao espera-se que todas 
as pessoas participem. Com a empresa zelando pelos seus funcionarios demonstra 
aos seus clientes, fornecedores e a sociedade que esta em busca permanente pela 
qualidade. Funcionarios que trabalham em urn ambiente agradavel tendem a serem 
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saudaveis, cuidadosos, autovalorizados, repercutindo automaticamente na qualidade 
do produto e servigo. 
Logo o programa 5S e base fundamental para qualquer filosofia gerencial 
voltada para a excelencia. 
Este projeto tecnico contribui para a busca da excelemcia na empresa e alto 
nfvel de competitividade. 
Esperam-se mudangas no comportamento e na cultura da empresa, com a 
sensibilizagao dos envolvidos da importancia da implantagao, padronizagao de 
procedimentos e na organizagao do ambiente de trabalho. 
Recomenda-se que nao se utilize somente o programa 5S, deve-se sempre 
analisar outras opg6es de ferramentas voltadas para a qualidade e programas de 
qualidade. Existem programas de qualidade que podem dar suporte para o programa 
5S. 
Ap6s a implantagao do programa 5S e importante a implantagao do programa 
de prevengao de riscos ambientais (PPRA) para que se possa preservar a saude e a 
integridade ffsica dos trabalhadores e demais colaboradores da empresa, atraves da 
antecipagao, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais existentes 
ou que venham a existir nos ambientes de trabalho, incluindo todas as atividades em 
campo e equipamentos utilizados, considerando a protegao do meio ambiente e dos 
recursos naturais. 0 PPRA e urn programa que da suporte ao 5S. 
0 programa 5S demonstra ser uma maneira facil, eficiente e de baixo custo 
para auxiliar na perspectiva da qualidade total em produtos e servigos. A questao que 
com certeza mostrou-se como a mais importante e a valorizagao do ser humano. 
No entanto, torna-se necessaria ressalvar novamente que e de fundamental 
importancia o envolvimento da alta diregao na lideranga da implantagao deste 
programa, de maneira que sejam unificados os esforgos de todos colaboradores em 
torno do objetivo de melhoria do ambiente de trabalho. 
Nao menos importante do que o processo de conscientizagao e implantagao 
e de fundamental importancia a preocupagao com a reciclagem peri6dica dos 
funcionarios no tocante aos conceitos do 5S. 
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QUESTIONARIO DE AVALIAQAO DE AUDITORIA 
ESTRUTURA<;AO DO 58 
1. Ha um Plano Estrategico de 58 definindo ag6es, Promog6es, Padronizagao e 
Controle? 
2. 0 Plano Estrategico e atualizado periodicamente em fungao dos resultados 
obtidos? 
3. Ha um comprometimento efetivo da alta diregao para a condugao do 58 junto 
as suas equipes? 
4. Sao realizadas auditorias com base em criterios pre-estabelecidos? 
5. As auditorias sao encaradas como ferramenta de retro-alimentagao pela 
gerencia? 
6. Sao definidas metas a cada ciclo de auditoria? 
7. Ha um sistema de reconhecimento que motive as pessoas para a pratica do5S 
no dia-a-dia? 
8. Ha uma melhoria contfnua nos padr6es de 58? 
9. Ha pianos para a implantagao do 58? 
SEIRI 
1 . Ap6s a realizagao do dia do descarte, as pessoas mantem no seu pasta de 
trabalho apenas o necessaria? 
2. As pessoas tern o costume de dar um destino certo aos recursos desde o 
primeiro cantata? 
3. As pessoas tern o habito de identificar os problemas de conservagao de 
maquinas, equipamentos, mobiliario e instalag6es? 
4. As pessoas tomam as providencias necessarias para resolver os problemas 
de conservagao? 
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5. A empresa tern correspondido a altura as solicitag6es para OS problemas de 
conservagao e disponibilizado os recursos adequados? 
SEITON 
1. Todos os recursos, inclusive os pessoais, estao definidos e adequados? 
2. 0 procedimento atual de limpeza funciona a contento, e os ambientes se 
mantE~m limpos? 
3. Os ambientes coletivos estao limpos? 
4. Os coletores de lixo sao adequados, estao bern distribufdos, sinalizados e sao 
usados periodicamente? 
5. Ha providencias concretas para eliminar ou bloquear as fontes de sujeira? 
SEIKETSU 
1. Ha padr6es de conhecimento de todos para pinturas, identificag6es e 
sinalizag6es? 
2. Ha referencias visuais para a manutengao da ordem nos ambientes e 
compartimentos? 
3. Foram definidas regras de convivencia? 
4. Os problemas ergon6micos foram identificados e solucionados? 
5. Ha uma sistematica para que as pessoas mantenham os 4 primeiros sensos? 
SHITSUKE 
1. Ha participagao concreta de cada urn na melhoria do ambiente de trabalho? 
2. As regras, normas e procedimentos estao sendo cumpridos com rigor? 
3. As pessoas de todos os nfveis sao pontuais em todos os aspectos? 
4. As pessoas dominam as informag6es expostas no seu posto de trabalho? 
5. As pessoas utilizam adequadamente os seus computadores? 
• Se a empresa obtiver ate 20% de pontos: Atengao! Sua empresa tern apenas 
urn programa de ordem e limpeza 
• Se obtiver entre 20% e 40% de pontos: Cuidado! Sua empresa tern apenas 
algumas praticas aleat6rias de 5S 
• Se obtiver entre 40% e 60% de pontos: Born! Sua empresa tern algumas 
atividades sistematicas de5S 
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• Se obtiver entre 60% e 80% de pontos: Muito Born! Sua ernpresa tern varias 
atividades sisternaticas de 5S 
• Se obtiver acirna de 80% de pontos: Excelente! Sua ernpresa realrnente 
pratica o 5S. 
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ANEXO 02 
CRITERIO DE AVALIAQAO 
SEIRI 
NOTA 
ITEM 1 2 3 4 5 
1.1. Utilizagao Em varios locais Em varios locais Em urn ou Em urn ou outro Todos os recursos 
dos recursos foram foi encontrada uma outro local local foi existentes nos pisos, 
existentes encontradas ou outra foram encontrada uma nas mesas em outros 
nos locais diversas anormalidade no encontradas ou outra locais abertos sao 
abertos anomalias no uso de recursos diversas anormalidade no compartilhados e 
uso de recursos (nao- anormalidade uso de recursos us ados 
(nao- compartilhamento, s no uso de (Nao- adequadamente (nao 
compartilhamento excesso, recursos (nao- compartilhamento ha excesso, 
, excesso, improvisag6es, compartilhame , excesso, improvisag6es, 
improvisag6es, recursos nto, excesso, improvisag6es, recursos 
recursos desnecessarios, improvisag6es, recursos desnecessarios, falta 
desnecessarios, falta ou recursos desnecessarios, ou desperdicio). 
falta ou desperdicio). desnecessario falta ou Possiveis 
desperdicio). s, falta ou desperdicio). irregularidades sao 
desperdicio). insignificantes para as 
caracteristicas do 
ambiente. 
1.2. Utilizagao Em varios locais Em varios locais Em urn ou Em urn ou outro Todos os recursos 
dos recursos for am foi encontrada uma outro local local foi existentes nos 
existentes nos encontradas ou outra foram encontrada uma armarios, arquivos, nas 
locais fechados diversas anormalidade no encontradas ou outra gavetas e em outros 
anormalidades uso de recursos diversas anormalidade no locais fechados sao 
no uso de (nao- anormalidade uso de recursos compartilhados e 
recursos (nao- compartilhamento, s no uso de (nao- usados 
compartilhamento excesso, recursos (nao- compartilhamento adequadamente (nao 
, excesso, improvisag6es, compartilhame , excesso, ha excesso, 
improvisag6es, recursos nto, excesso, im provisag6es, improvisag6es, 
recursos desnecessarios, improvisag6es, recursos recursos 
desnecessarios, falta ou recursos desnecessarios, desnecessarios ou 
falta ou desperdicio). desnecessario falta ou falta). Pode existir uma 
desperdicio). s, falta ou desperdicio). ou outra irregularidade 
desperdicio). insignificante para as 
caracteristicas do 
ambiente. 
1.3. Estado de Ha problemas de Ha problemas de Ha problemas Ha problemas de Todas as instalag6es e 
conservag6es conservagao conservagao de conservagao em todos os recursos 
de instalag6es e generalizados e generalizados, conservagao uma ou outra estao em born estado 
recursos urn ou outro mas nenhum em uma ou instalagao ou de conservagao. Pode 
compromete a compromete a outra recurso, mas existir uma ou outra 
seguranga ou a seguranga ou a instalagao ou nenhum irregularidade 
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funcionalidade funcionalidade das recurso. Urn compromete a insignificante para as 
das instala<;6es e instalag6es e dos ou outro seguran<;a e/ou caracterfsticas do 
dos recursos, recursos, levando- compromete funcionalidade, ambiente. 
levando-se em se em consideragao a seguran<;a levando-se em 
considera<;ii.o as as caracteristicas e/ou considera<;ii.o as 
caracteristicas do do ambiente. funcionalidade, caracteristicas do 





1.4. Controle Nao M Nao ha justificativa Nao ha Nao ha Ha justificativa formal 
dos problemas justificativa formal para alguns justificativa justificativa para todos os 
de conservagao formal para a problemas de formal para formal para urn problemas de 
maioria dos conservagao, alguns ou outro conservagao e nenhum 
problemas de inclusive para urn problemas de problema de compromete a 
conserva<;ao ou outro que conservagao, conservagao, seguran<;a e/ou a 
encontrados compromete a mas nenhum mas nenhum funcionalidade das 
(quando ha seguran<;a e/ou a compromete a compromete a instalag6es e dos 
problemas funcionalidade das seguran<;a seguranga e/ou a recursos, levando-se 
generalizados). instalag6es e dos e/ou a funcionalidade em consideragao as 
recursos, levando- funcionalidade das instala<;6es e caracterfsticas do 
se em consideragao das dos recursos, ambiente. Pode existir 
as caracteristicas instalag6es e levando-se em uma ou outra 
do ambiente. dos recursos, considera<;ao as irregularidade 
levando-se em caracteristicas do insignificante para as 







ITEM 1 2 3 4 5 
2.1 ldentificag6es Em viuios locais Em varios locais Em um ou outro Em um ou outro Em todos os 
e sinalizag6es ha deficiencias ha deficiencias local ha local ha locais ha 
de identificagao e de identificagao e deficiencia de deficiencia de identificag6es e 
sinalizagao. Nao sinaliza<;:ao. Nao identificagao e/ou identificagao e/ou sinalizag6es que 
ha providencias ha providencias sinalizagao. Nao sinalizagao. ha facilitam a 
concretas para a concretas para a ha providencias providencias localizagao e 
corregao da corregao da concretas para a concretas para a evitam perda de 
maioria. maioria. corregao de corre<;:ao de tempo e riscos. 






2.2. defini<;:ao e Em varios Em varios Em urn ou outro Em urn ou outro Ha locais 
adequagao de ambientes ha ambientes ha urn ambiente ha ambiente ha urn definidos e 
I ocais para a diversos ou outro recurso varios recursos ou outro recurso adequados para 
guarda de recursos sem sem locais de sem locais de sem locais de todos os recursos 
recursos (mao locais de guarda guarda definidos e guarda definidos e guarda definidos e utilizados 
inclui layout). definidos e adequados adequados adequados (formato, 
adequados (formato, (formato, (formato, dimens6es, tipo 
(formato, dimens6es, tipo dimens6es, tipo dimens6es, tipo de material, etc.). 
dimens6es, tipo de material, etc.). de material, etc.). de material, etc.). Pode existir uma 





2.3. Ordem dos Em varios locais Em varios locais Em urn ou outro Em urn ou outro Todos os recursos 
recursos nao foram foi encontrado local foram local foi estao 
inclui layout encontrados urn ou outro encontrados encontrado urn classificados e 
diversos recurso diversos ou outro recurso organizados (nao 
recursos desordenado, recursos desordenado, ha recursos uteis 
desordenados, dificultando o desordenados, dificultando o fora dos locais de 
dificultando o acesso (ha dificultando o acesso (ha guarda, mistura, 
acesso (ha recursos uteis fora acesso (ha recursos uteis fora dificuldade de 
recursos uteis fora dos locais de recursos uteis fora dos locais de localizagao visual 
dos locais de guarda,mistura, dos locais de guarda, mistura, ou fisica, ou 
guarda, mistura, dificuldade de guarda, mistura, dificuldade de risco). Pode existir 
dificuldade de localizagao visual dificuldade de localizagao visual uma ou outra 
localizagao visual ou ffsica, ou localizagao visual ou ffsica, ou irregularidade 
ou ffsica, ou risco). ou ffsica, ou risco). insignificante para 
risco). risco). as caracterfsticas 
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do ambiente. 
2.4. Layout Em varios Em varios Em urn ou outro Em urn ou outro A disposic,:ao de 
ambientes ha ambientes ha ambiente M ambiente ha todos os recursos 
deficiencias de deficiencias de deficiencias de deficiencias de produtivos e de 
layout, layout, layout, layout, apoio esta 
promovendo promovendo promovendo promovendo adequada, 
desgastes, riscos desgastes, riscos desgastes, riscos desgastes, riscos facilitando a 
e desperdfcio de e desperdfcio de e desperdfcio de e desperdicio de circulac,:ao e o 
tempo tempo tempo tempo acesso, evitando 
(distribuic,:ao (distribuic,:ao (distribuic,:ao (distribuic,:ao riscos, desgastes 
planejada dos planejada dos planejada dos planejada dos e desperdfcio de 
recursos recursos recursos recursos tempo. Pode 
produtivos e/ou de produtivos e/ou de produtivos e/ou de produtivos e/ou de existir uma ou 
apoio, dificultando apoio, dificultando apoio, dificultando apoio, dificultando outra 
a circulac,:ao e o a circulac,:ao e o a circulac,:ao e o a circulac,:ao e o irregularidade 
acesso;espac,:o acesso; espac,:o acesso; espac,:o acesso;espac,:o insignificante para 
incompatfvel com incompativel com incompatfvel com incompatfvel com as caracteristicas 
o volume, etc.). o volume, etc.). o volume, etc.). o volume, etc.). do ambiente. 
Nao ha Nao hil Nao hil Ha providencias 
providencias providencias providencias concretas para a 
concretas para a concretas para a concretas para a correc,:ao de 
correc,:ao da correc,:ao da correc,:ao de todas. 




ITEM 1 2 3 4 5 
3.1 nfvel de Em varios locais Em varios locais Em um ou outro Em um ou outro Nao ha sujeira 
limpeza (sujeira M sujeira, todas ha sujeira, uma ou local M sujeira, local ha sujeira, provocada pelas 
provocada por provocadas pelas outra provocada uma ou outra provocada, pessoas nem por 
falha das pessoas do pelas pessoas do provocada pelas apenas,e falta de 
pessoas) proprio ambiente. proprio ambiente pessoas do claramente, por cumprimento da 
ou por nao- proprio ambiente pessoas de outros sistematica de 
cumprimento as ou por nao- ambientes ou limpeza. Pode 
sistematica da cumprimento as apenas por nao- existir uma ou 
limpeza. sistematica da cumprimento as outra 
limpeza. sistematica da irregularidade 
limpeza. insignificante para 
as caracterfsticas 
do ambiente. 
3.2. nfvel de Em viuios locais Em um ou outro A fonte de sujeira A fonte de sujeira A fonte de sujeira 
limpeza (sujeira M fonte de sujeira local ha fonte de ou sujeira ou sujeira (maquinas, 
provocada pelo acumulada ao sujeira acumulada acumulada ao acumulada ao equipamentos, 
processo ou Iongo do tempo, ao Iongo do Iongo do tempo Iongo do tempo manuseio de 
ac;:6es da gerando riscos tempo, gerando nao gera riscos nao gera riscos produtos) ou 
natureza) de acidentes e riscos de de acidentes. Nao de acidentes. Ha sujeira acumulada 
que nao esta acidentes e que ha um prazo um prazo definido ao Iongo do 
sendo contida. nao esta sendo definido para a para a eliminac;:ao tempo nao gera 
contida e/ou eliminac;:ao da da fonte. riscos de 
sinalizada. font e. acidentes e a 
extinc;:ao de sua 
(s) fonte (s) foi 
considerada 











3.3. Sistematica e Nao ha uma Nao ha uma Nao hit uma Ha uma Hauma 
limpeza frequencia frequencia frequencia frequencia frequencia 
definida e/ou definida e/ou definida e/ou definida e definida e 
adequada para adequada para adequada para Adequada para Adequada para 
limpezade limpezade limpeza de limpeza de todo limpeza de todo 
nenhum tipo de nenhum tipo de nenhum tipo de tipo de sujeira tipo de sujeira 
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sujeira (gerada sujeira (gerada sujeira (gerada (gerada por (gerada por 
por processes, por processes, por processes, processes, processes, 
manuseio de manuseio de manuseio de manuseio de manuseio de 
produtos, produtos, produtos, produtos, produtos, 
intemperies, intemperies, intemperies, intemperies, intemperies, 
animais, arvores, animais, arvores, animais, arvores, animais, arvores, animais, arvores, 
transportes, etc.). transportes, etc.). transportes, etc.). transportes, etc.). transportes, etc.). 
A sistematica nao A sistematica nao 
inclui por escrito inclui por escrito 
todos os locais de todos os locais de 
dificil acesso. dificil acesso. 
3.4. Lixeiras, Em varios locais Em varios locais Em urn ou outro Em urn ou outro Todas as lixeiras, 
cinzeiros e outros hil deficiencias ha uma ou outra local hil local ha uma ou todos os cinzeiros 
coletores de nas lixeiras, nos deficiencia nas deficiencias nas outra deficiencia e outros coletores 
recurs as cinzeiros e em lixeiras, nos lixeiras, nos nas lixeiras, nos de recursos 
descartados. outros coletores cinzeiros e em cinzeiros e em cinzeiros e em descartados sao 
de recursos outros coletores outros coletores outros coletores adequados 
descartados de recursos de recursos de recursos (quantidade, 
(quantidade, descartados descartados descartados localizac,:ao, 
localizac,:ao, (quantidade, (quantidade, (quantidade, conservac,:ao, 
conservac,:ao, localizac,:ao, localizagao, localizagao, higiene, tipo e 
higiene, tipo e conservac,:ao, conservac,:ao, conservac,:ao, tamanho, 
tamanho, higiene, tipo e higiene, tipo e higiene, tipo e freqOencia de 
freqOencia de tamanho, tamanho, tamanho, retirada, 
retirada, freqOencia de freqOencia de freqOencia de identificac,:ao, 
identificac,:ao, retirada, retirada, retirada, sinalizac,:ao, 
sinalizac,:ao, identificac,:ao, identificac,:ao, identificac,:ao, pratica da coleta 
pratica da coleta sinalizagao, sinalizac,:ao, sinalizagao, seletiva, etc.). 
seletiva, etc.). pratica da coleta pratica da coleta pratica da coleta 




ITEM 1 2 3 4 5 
4.1. 86 ha uma ou 86 h8. uma ou Em todos os locais Em todos os locais Em todos os 
Padroniza<;ao de outra outra deficiencia ha identifica<;6es e h8. identifica<;6es e locais ha 
pinturas, deficiencia nas nas identifica<;6es sinaliza<;6es. Pede sinaliza<;6es. Pede identifica<;6es e 
identifica<;6es e identifica<;6es e sinaliza<;6es. existir uma ou outra existir uma ou outra sinaliza<;6es. 
sinaliza<;6es. e sinaliza<;6es. Ha padrao irregularidade irregularidade Pede existir uma 
A maioria nao apenas em insignificante para insignificante para ou outra 
obedece a algumas delas. as caracterfsticas as caracterfsticas irregularidade 
nenhum do ambiente. do ambiente. Ha insignificante para 
padrao. Algumas pinturas, uma ou outra as caracterfsticas 
identifica<;6es e pintura, do ambiente. 
sinaliza<;6es nao identifica<;ao ou Todas as 
obedecem a um sinaliza<;ao do pinturas, 




4.2. Higiene e Ha alguns Ha urn ou outro . Ha urn ou outro .. Ha urn ou outro Nao h8. nenhum 
saude problemas problema problema problema problema 
ergonomicos, ergonomico, mas ergonomico, e ha ergonomico, e ha ergonomico ou de 
mas nao ha nao ha nenhum estudo para a~toes concretas higiene no local 
nenhum estudo para soluciona-lo e/ou ha para soluciona-lo de trabalho. Pede 
estudo para soluciona-lo e/ou urn ou outre e/ou ha um ou outre existir uma ou 
soluciona-los ha um ou outre problema de higiene problema de higiene outra 
e/ou sao problema de no local de trabalho. no local de trabalho. irregularidade 
encontrados higiene no local insignificante para 
alguns de trabalho. as caracterfsticas 




4.3. Retinas e Nao ha Ha uma ou outra Ha uma sistematica Ha uma sistematica Hauma 
sistematicas para sistematica sistematica para para a melhoria para a melhoria sistematica 
manuten<;ao do para a a manuten<;ao do continua do 58, continua do 58, eficiente para a 
58. manuten<;ao 5S, mas nao mas nao ha mas ha deficiencia melhoria continua 
do 58. A garante a deficiencia em em urn ou outre do 58 (avalia<;6es, 
pratica e mel haria continua alguns aspectos aspect a pianos de a<;ao, 
aleat6ria. (faltam (avalia<;6es, pianos (avalia<;6es, pianos divisao de 
avalia<;6es de a<;ao, divisao de de a<;ao, divisao de responsabilidades, 
numericas, responsabilidades, responsabilidades, procedimentos, 
pianos de a<;ao, procedimentos, procedimentos, estabelecimento e 
divisao de estabelecimento e estabelecimento e divulga<;ao de 
responsabilidade divulga<;ao de divulga<;ao de regras, reuni6es, 
S, regras, reuni6es, regras, reuni6es, reconhecimento, 
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estabelecimento reconhecimento, reconhecimento, divulgagao de 
e divulgagao de divulgagao de divulgagao de resultados, etc.). 




4.4. Sistematica Nao ha urn A possfvel Nao ha uma Ha uma definic,:ao Ha uma definigao 
de guarda para criteria definido definigao para a definigao para a para a guarda de para a guarda de 
os documentos para a guarda guarda de guarda de todos os todos os tipos de todos os tipos de 
eletr6nicos de documentos tipos de documentos documentos 
(quando houver). documentos eletr6nicos nao e documentos eletr6nicos (rede, eletr6nicos (rede, 
eletr6nicos. abrangente para eletr6nicos (rede, CPU, correio CPU, correio 
todos os tipos CPU, correio eletr6nico). Urn ou eletr6nico). Todos 
(rede, CPU, eletr6nico). Alguns outro arquivo ou os arquivos e 
correio diret6rios e arquivos diret6rio diret6rios 
eletr6nico). compartilhados nao compartilhado nao compartilhados 
tern denominac,:oes tern denominac,:ao tern 
uniformes. uniforme. Nao ha denominagoes 
uma separagao uniformes. m uma 
generalizada dos separagao 
arquivos generalizada dos 
funcionais dos arquivos 
particulares. funcionais dos 
particulares. Pode 








5.1. Menos da Entre 50% e 70% Entre 71% e 80% Entre 81% e 90% Mais de 90% das 
Autodisciplina metade das das pessoas das pessoas das pessoas pessoas praticam o 
na pratica do pessoas praticam o 58 no praticam o 58 no praticam o 58 no 58 no dia-a-dia, 
58. praticam o 58 dia-a-dia, dia-a-dia, dia-a-dia, independentemente 
no dia-a-dia, independentemente independentemente independentemente de monitoramento 
sem de monitoramento de monitoramento de monitoramento e cobranga. 
necessidade de au cobranga. e cobranga. e cobranga. Inclusive em 
monitoramento Inclusive em outros ambientes 
au cobranga. outros ambientes que elas 
que elas frequentam au 
frequentam au trabalham. 
trabalham. 
5.2. Menos da Entre 50% e 70% Entre71% e 90% Entre 91% e 95% Acima de 95% das 
Autodisciplina metade das das pessoas das pessoas das pessoas pessoas cumprem 
no pessoas cumprem normas, cumprem normas, cumprem normas, normas, regras e 
cumprimento cumprem regras e regras e regras e procedimentos 
de normas, normas, regras procedimentos procedimentos procedimentos (seguranga, meio 
regras e e (seguranga, meio (seguranga, meio (seguranga, meio ambiente, 
procedimentos. procedimentos ambiente, qualidade, ambiente, ambiente, qualidade, etc.), 
(seguranga, etc.), sem qualidade, etc.), qualidade, etc.), sem necessidade 
meio ambiente, necessidade de sem necessidade sem necessidade de monitoramento 
qualidade, etc.), monitoramento au de monitoramento de monitoramento au cobranga. 




5.3. Postura Mais da metade Entre 30% e 50% Entre 20% e 29% Entre 10% e 19% Menos de 10% das 
das pessoas. das pessoas das pessoas tem das pessoas tem das pessoas tem pessoas tem 
tem problemas problemas problemas problemas problemas 
relacionados relacionados com a relacionados com a relacionados com a relacionados com a 
com a postura, postura, tais como: postura, tais como: postura, tais como: postura, tais como: 
tais como: • comportamento au • comportamento • comportamento • comportamento 
. relacionamento au relacionamento au relacionamento au relacionamento 
comportamento inadequado na area inadequado na inadequado na inadequado na 
au dos outros; area dos outros; area dos outros; area dos outros; 
relacionamento • material impr6prio • material • material ·material 
inadequado na exposto no local de impr6prio exposto impr6prio exposto impr6prio exposto 
area dos outros; trabalho (adesivos, no local de trabalho no local de trabalho no local de trabalho 
·material fotos obscenas, (adesivos, fotos (adesivos, fotos (adesivos, fotos 
impr6prio pichag6es, etc.); obscenas, obscenas, obscenas, 
exposto no local • utilizagao pichag6es, etc.); pichag6es, etc.); pichag6es, etc.); 
de trabalho inadequada de • utilizac;:ao • utilizac;:ao • utilizac;:ao 
(adesivos, fotos espac;:os coletivos inadequada de inadequada de inadequada de 
obscenas, (agua, energia, espac;:os coletivos espac;:os coletivos espac;:os coletivos 
pichac;:6es, banheiro, copiadora, (agua, energia, (agua, energia, (agua, energia, 
etc.); cafe/copa, etc.); banheiro, banheiro, banheiro, 
• utilizac;:ao • pratica inadequada copiadora, copiadora, copiadora, 
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inadequada de do fumo; cafe/copa, etc.); cafe/copa, etc.); caf6/copa, etc.); 
espa<;:os • falta de espirito de • pratica • pratica • pratica 
coletivos (agua, equipe; inadequada do inadequada do inadequada do 
energia, • falta de iniciativa fumo; fumo; fumo; 
banheiro, para melhorias do • falta de espirito • falta de espirito • falta de espirito 
copiadora, 5S, etc. de equipe; de equipe; de equipe; 
cafe/copa, etc.); • falta de iniciativa • falta de iniciativa • falta de iniciativa 
• pratica para melhorias do para melhorias do para melhorias do 
inadequada do 5S, etc. 5S, etc. 5S, etc. 
fumo; 
• falta de 
espfrito de 
equipe; 




5.4. Ha varias Ha varias Ha uma ou outra Ha uma ou outra Todos os 
Autodisciplina anormalidades anormalidades na anormalidade na anormalidade na documentos 
na guarda de na guarda de guarda de um ou guarda de varios guarda de um ou eletronicos sao 
documentos varios tipos de outro tipo de tipos de outro tipo de utilizados e estao 
eletronicos documentos documento documentos documentos guardados nos 
(quando eletronicos eletronico eletronicos eletronicos diret6rios 
houver). (obsoletismo, (obsoletismo, (obsoletismo, (obsoletismo, apropriados e com 
mistura de mistura de mistura de mistura de denomina<;:6es de 
documentos documentos documentos documentos acordo como 
pessoais e pessoais e pessoais e pessoais e padrao 
funcionais, funcionais, funcionais, funcionais, estabelecido. Pode 
documentos documentos fora do documentos fora do documentos fora do existir uma ou outra 
fora do diret6rio diret6rio especffico, diret6rio especffico, diret6rio especffico, irregularidade 
especffico, denomina<;:6es fora denomina<;:6es fora denomina<;:6es fora insignificante para 
denomina<;:6es do padrao do padrao do padrao as caracterfsticas 




QUE8TIONARIO DE AVALIAQAO DE CENARIO 
0 Questionario de Avaliagao do Cenario e para averiguar o nfvel 
conhecimento/comprometimento com o tema 58 por parte dos funcionarios e auxilia 
no diagn6stico da empresa. 
1) Voce conhece ou ja ouviu falar sobre 58? 8e "81M", o que quer dizer? Do que 
se trata? 
R: 
2) Caso voce conhega o significado de "58", voce adota habitos compatfveis? 
R: 
3) 8eu trabalho e prejudicado por algum setor que antecede o seu? 
R: 
4) Voce se preocupa em encontrar solugoes para os problemas? 8e "81M", voce 
conversa com seu chefe direto a respeito? 
R: 
5) Com relagao aquilo que voce nao esta utilizando mais, voce: Deixa no mesmo 
Iugar e espera que alguem o retire? Afasta de sua area, deixando em qualquer 
outro Iugar, desde que nao seja sua area de trabalho, para nao perder tempo? 
Devolve ao local de origem, mesmo que isto tome certo tempo? 
R: 
6) Numa oportunidade em que voce precisou encontrar uma ferramenta ou urn 
material especffico, voce encontra sempre? 
R: 
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7) Quando voce esta com algum material que pode ser descartado Uogado fora), 
voce: Joga-o no chao, independents do Iugar onde voce esteja? Procura urn 
lixo ou local de descarte mais proximo, e daf sim, joga-o dentro, mesmo que 
para isto voce tenha que segurar urn pouco o referido material ate encontrar a 
lixeira? 
R: 
8) Voce conhece coleta seletiva? 
R: 
9) Voce tern o habito de separar os rejeitos (lixos) de sua casa conforme o tipo 
ou natureza: plastico, papel, resfduo ou metal? 
R: 
ANEXO 04 
QUESTIONARIO DE VOCE PRATICA 0 5S 
Pense, reflita e responda: Com que frequencia estes itens sao praticados? 
Use os seguintes criterios de pontuagao: 
(5) quase nunca 
(6) as vezes 
(7) quase sempre 
(8) sempre 
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25) Mantenho uma lista atualizada de coisas a fazer usando alguns criterios de 
priorizagao ( ) 
26)Comparo ao final do dia o planejado como executado e planejo o dia seguinte 
() 
27) Estou consciente dos habitos pessoais que gostaria de mudar ( ) 
28) Utilizo plenamente todos os recursos a minha disposigao antes de solicitar 
novas recursos ( ) 
29)Tenho o habito de anotar todas as boas ideias que tenho () 
30) Procuro identificar e padronizar todas as atividades repetitivas () 
31)Uso rotineiramente boas tecnicas de planejamento () 
32) Nao mantenho coisas em excesso em meu local de trabalho ( ) 
33) Meu sistema de arquivo permite agilidade de armazenamento e recuperagao 
das informag6es () 
34) Periodicamente avalio se atingi os meus objetivos e tomo ag6es corretivas () 
35) Mantenho-me inform ado sabre habitos saudaveis para manter a minha saude 
ffsica e mental ( ) 
36) Pratico, rotineiramente, habitos saudaveis para manter a minha saude ffsica e 
mental () 
37) Question a se a tarefa que estou realizando agrega valor ao produto ou servigo 
() 
38) Sou urn indivfduo paciente e persistente em tudo que fago ( ) 
39) Sou praticante da melhoria contfnua ( ) 
40)Gosto de trabalhar em equipe () 
41) Mantenho minha mesa limpa e organizada () 
42) Procuro convencer pel a bam exemplo () 
43) Sou capaz de ensinar assuntos complexos de maneira simples ( ) 
44)Sou bam ouvinte () 
45) Sou capaz de perdoar urn erro ( ) 
46) Critico em particular e elogio publicamente ( ) 
4 7) Co loco-me no Iugar do outro ( ) 
48)Sou, enfim, urn criador de qualidade de vida () 
Para avaliagao do questionario utilizou-se a tabela a seguir: 
AVALIAQAO 
ATE 50 Necessita de urn 5S radical 
DE 50 A 70 Precisa se esforgar urn pouco mais 
DE 70 A 90 Esta no caminho certo, mas pode melhorar 
DE 90 A 100 Esta indo muito bern, continue par esse caminho, 









ETAPAS DA PROPOSTA DO PLANO DE IMPLANTAQAO DO PROGRAMA 5S 
Para que se possa elaborar o plano de implantac;ao do programa 5S deve-se 
preencher a planilha, com sete colunas, denominada 5W2H, conforme a necessidade 
de cada organizac;ao, conforme diagn6stico previa: 
Etapas do plano de implantac;;ao do programa SS 
OQue? Quem? On de? Por que? Quando? Como? Quanto? 
R$0,00 
Atividades promocionais para o plano de implantac;;ao do programa SS 
R$0,00 
Atividades de padronizac;;ao para o plano de implantac;;ao do programa SS 
R$0,00 




PLANILHA DO CUSTO ESTIMADO PARA A IMPLANTAQAO DO PROGRAMA 5S 
Custo estimado para a implanta~ao do 55 
I tens Custo estimado 
R$ 
Consultoria externa - R$ 80,00/h x 08 horas 640,00 
R$ 
Treinamentos/ cursos internos 80,00 
R$ 
Visitas externas 50,00 
Premiag6es e concursos para o reconhecimento/ R$ 
trim estral 600,00 
R$ 







Literatura sobre o tema- 5 livros 200,00 
R$ 
Cafe da manha para o diaD- R$12,00 por pessoa 132,00 
R$ 





CRONOGRAMA DE IMPLANTAQAO DO PROGRAMA 5S 
CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA 55 NA ASTERMETAL 
ETAPAS 
10 20 30 40 so 60 r so go 1 oo 11 ° 12° 
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 
sensibilizagao X 
Preparagao de 
material/atividades X X X 
treinamento X X 
Formagao de 
equipes X X 
lnfcio do 5S/ 
langamento X 










LISTAGEM DE VERIFICAQAO DO PROGRAMA 58 PARA 0 SEIRI, SEITON, 
SEISO, SEIKETSU E SHITSUKE. 
Departamento 
1 o Senso: UTILIZACAO Resp. Data 
Item Sim Nao A~ao/Meta 
Existe material desnecessario/sem usa na area (sabre 
bancadas, pallets, mesas etc.)? 
Os materiais necessarios para 0 trabalho estao nas 
quantidades certas? 
Existe algum equipamento/material sem finalidade 
necessitando ser descartado? 
Os funcionarios sempre procuram descartar superfluos para 
nao haver acumulo? 
Existe material desnecessario/sem usa fora da area? 
Os funcionarios da area conhecem 0 significado deste 
sen so? 
Os funcionarios se reunem para discutir os problemas de 
implantagao/melhoria? 
Departamento 
2° Senso: ORDENACAO Resp. Data 
Item Sim Nao A~ao/Meta 
Os objetos do setor sao identificados? 
As identificag6es sao conhecidas de todos (padronizadas)? 
Existem indicag6es dos locais de estocagem/armazenagem? 
A iluminagao do setor e adequada? 
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A ventilagao do setor e adequada? 
Praticas de empilhamento adequadas? 
C6digos de cores sao usados/respeitados 
(seguranga/pendencias)? 
As instrug6es de trabalho estao organizadas? 
0 local esta demarcado e desobstruido? 
Todos os itens estao identificados conforme padronizagao? 
A disposigao do arranjo fisico e adequada? 
Existem etiquetas nos armarios e gavetas para a localizagao 
por todos dos objetos contidos nestes? 
Existe controle visual? 
Os arquivos dos computadores estao organizados por ordem 
e assunto e sua localizagao esta padronizada? 
Os funcionarios da area conhecem 0 significado deste 
sen so? 
Departamento 
3° Senso: LIMPEZA Resp. Data 
Item Sim Nao Acao/Meta 
Ferramentas/utensflios estao limpos? 
Materiais/objetos jogados no chao? 
M6veis, pisos, paredes, janelas, portas, prateleiras estao 
lim pas? 
Banheiro e vestiario estao limpos? 
Parte externa da area: calgadas, jardins, paredes etc, estao 
lim pas? 
Existem procedimentos de limpeza/descarte? 
Ha preocupagao con stante em nao sujar, e lim par 
imediatamente? 
Os funcionarios da area conhecem 0 significado deste 
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I sensa? I I I 
Departamento 
4° Senso: PADRONIZACAO/HIGIENE/SAUDE Resp. Data 
Item Sim Nao Acao/Meta 
Existem identificag6es claras quanta aos riscos dos 
equipamentos/ferramentas? 
Existe sinalizagao de seguranga geral? 
Estao sendo respeitadas as indicag6es de seguranga? 
Exist em ocorremcias de a to inseguro nas duas ultimas 
semanas? 
As informag6es nos quadros de aviso sao objetivas e de facil 
entendimento? 
0 clima entre OS funcionarios e amigavel e existe 
participagao? 
Com relagao a rufdo, adores e ventilagao, o ambiente e 
agradavel? 
Os funcionarios da area conhecem 0 significado deste 
sen so? 
Departamento 
5° Senso: DISCIPLINA Resp. Data 
Item Sim Nao Acao/Meta 
Os funcionarios tern conhecimento formal do Programa 58? 
Existe o habito de descartar excesses do local, de maneira 
adequada (c6digo de cores)? 
Existe o habito de manter o local em organizado? Existe 
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evidencia contraria? 
Existe o habito de manter o local limpo? Existe evidencia 
contraria? 
Exist em ocorrencias de a to inseguro nas duas ultimas 
semanas? 
Existem ocorrencias de condigao insegura nas duas ultimas 
semanas? Existiu notificagao formal? 
Existem problemas de produgao associados ao nao 
cumprimento de instrug6es de trabalho? 
Os funcionarios utilizam OS EPI's previstos para sua 
atividade? 
Estao sendo feitos dialogos de seguranga? 
0 quadro de atividades esta sendo atualizado? 
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PERFIL DA EMPRESA 
Razao Social: ASTERMETAL ASSISTENCIA TECNICA E 








Ramo de Atividade: 
INSTALAQAO E MANUTENQAO ELETRICA 
Classifica~ao Nacional de 
43.21-5/00 
Atividade Economica - CNAE: 




Numero de Funcionarios: 
11 
Horario Geral de Trabalho 
dos Funcionarios: 09:oo as 18:48 




0 PPRA visa preservar a saude e a integridade flsica dos trabalhadores e demais 
colaboradores da empresa, atraves da antecipagao, reconhecimento, avaliagao e 
controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir nos ambientes de 
trabalho, incluindo todas as atividades em campo e equipamentos utilizados, 
considerando a protegao do meio ambiente e dos recursos naturais. 
ABRANGENCIA 
Este PPRA tern abrangencia sobre todas as atividades desenvolvidas pela empresa, 
ASTERMETAL ASSISTENCIA TECNICA E REPAROS ELETRICOS LTDA., 
compreendendo tambem todos os trabalhos realizados por seus colaboradores 
diretos, eventuais estagiarios e terceiros contratados para execugao de servigos 
especfficos. 
ATRIBUICAO DE R.ESPONSABIL/D~DES 
•!• Responsabilidade da Diretoria 
Proporcionar todos os recursos necessaries para implementagao total do Programa 
de Prevengao de Riscos Ambientais - PPRA. 
•!• Responsabilidade da Area Administrativa e de Pessoal 
Manter arquivo de toda documentagao relativa ao Programa; 
Divulgar as Diretrizes da empresa em seguranga e saude, a legislagao vigente e os 
deveres relatives a Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho. 
•!• Responsabilidade do Coordenador do PPRA 
0 Coordenador do PPRA sera indicado pela diretoria da empresa. 
Gerenciar a implementagao e manutengao do PPRA; 
Administrar as etapas do programa para o cumprimento do cronograma anual de 
a goes. 
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•!• Responsabilidade das Chefias- Engenheiros e Encarregados 
Cabe aos engenheiros e encarregados executar as recomendag6es do PPRA nos 
locais de trabalho sob sua responsabilidade, cumprindo e fazendo cumprir a 
legislagao de seguranga e medicina do trabalho. 
A area de manutengao deve manter os equipamentos, maquinario e vefculos 
utilizados para o desenvolvimento dos servigos em condig6es seguras de 
funcionamento, bem como 
promover a corregao de situag6es que comprometam a seguranga e saude dos 
trabalhadores. 
•!• Responsabilidade dos Empregados 
Os empregados devem cumprir as orientag6es e procedimentos estabelecidos pela 
empresa e cooperar para a promogao da seguranga e higiene do trabalho, 
desenvolvendo a mentalidade preventiva. 
INTEGRA CAD DOS PROGRAMAS: PRRA, & PCMSO 
0 Programa de Prevengao de Riscos Ambientais - PPRA e parte integrante das 
demais ag6es da empresa na area de Seguranga e Saude dos Empregados, em 
particular o Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO, previsto 
na NR-7. 
Portanto, o PPRA articula-se como PCMSO, de modo a se complementarem. 
DOCUMENTACAQ E MANUTENC~O DOS REGISTROS 
Todos os documentos relatives ao PPRA estarao arquivados no setor administrative 
da empresa, cumprindo os prazos previstos na legislagao vigente (20 anos). 
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TRi:INAMENTO D~ /?ESSOAL 
Todos os empregados receberao treinamentos de forma a assegurar que estejam 
informados sabre os riscos e medidas preventivas, para os agentes ambientais aos 
quais estiverem expostos. 
•!• Os treinamentos incluirao: 
Os procedimentos de trabalho seguro, para protegao dos empregados contra 
exposig6es aos riscos ambientais apontados em cada atividade; 
lnstrug6es para a correta utilizagao e orientagao sabre as limitag6es dos EPI 's; 
Procedimentos em caso de emergencia; 
•!• Sera ministrado treinamento tambem: 
Para os novas empregados; 
Para mudangas de fungao, de novas tarefas; 
Quando novas substancias, processos, procedimentos ou equipamentos forem 
introduzidos no local de trabalho; 
Quando urn novo equipamento de protegao individual for disponibilizado para uso. 
DESENVOLVIMENTO DO PPRA 
•!• Antecipa~ao 
Nesta etapa asseguramos que todas as alterag6es e quaisquer novas procedimentos 
serao previamente submetidos a analise de riscos, com enfase: 
• Na introdugao de novas tecnologias e novas atividades; 
• Na utilizagao de novas maquinas e equipamentos; 
• Na introdugao de novas produtos, novas materiais; 
• Nas alterag6es de rotinas na execugao dos servigos; 
• Nas alterag6es em processes executivos em campo; 
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RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
Os riscos a serem reconhecidos serao os estabelecidos pela legislac;ao vigente. No 
caso da empresa ASTERMETAL ASSISTENC/A TECNICA E REPAROS 
ELETRICOS LTDA, podem estar presentes: 
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUP04 GRUPO 5 
Verde Vermelho Marrom Amarelo Azul 
RISCOS RISCOS RISCOS RISCOS RISCOS DE 
FISICOS QUlMICOS BIOL6GICOS ERGONQMICO ACIDENTES 
s 
Ruidos Poeiras Nao Esforc;o fisico Arranjo fisico 
Aplicavel intense inadequado 
Vibrac;oes Fumes Levantamento Maquinas e 
e transporte equipamento 
manual de peso s 
sem protec;ao 
Radiac;oes Nevoas Exigencia de 
lonizantes postura Ferramentas 
inadequada inadequadas 
ou 
Radiac;oes Neblinas Centrale rigido defeituosas 
nao ionizantes de produtividade 
lluminac;ao 







e noturno de incendio 
Press6es Substancias, ou explosao 
anormais compostos ou 
produtos Jornadas de Armazenage 
qulmicos em trabalho m 






causadoras de Situag6es de 
stress flsico riscos que 




Procedimentos administrativos e de trabalho que podem auxiliar na etapa de 
reconhecimento dos riscos: 
lnspegao Geral de Seguranga (ao menos uma vez por mes); 
Organizagao do Trabalho; 
lnspegao Diaria ou de Rotina; 
Analise Preliminar de Riscos- APR; 
Mapa de Riscos; 
Dados estatlsticos e indicadores. 
•!• Avalia~ao dos riscos 
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Os riscos identificados serao avaliados preliminarmente de forma qualitativa, para 
fins de priorizagao de ag6es. Sera utilizada uma metodologia de graduagao de riscos 
que leva em consideragao o dano ou efeito nocivo potencial dos agentes e/ou fatores 
de riscos e a exposigao a esses agentes ou, no caso de acidentes, a probabilidade 
de que o evento ocorra. 
Ap6s a avaliagao qualitativa, serao identificadas as necessidades de avalia~oes 
quantitativas dos agentes e fatores de riscos ambientais, priorizagao das medidas 
preventivas e de controle, em fungao do grau de risco quantificado. 
•!• Estabelecimento de prioridades para implanta~ao de medidas de controle 
0 estudo, desenvolvimento e implantagao de medidas de controle, quando for o 
caso, deverao obedecer a seguinte hierarquia: 
Medidas que eliminam ou reduzam a utilizagao ou formagao de agentes agressivos a 
saud e. 
Medidas que previnam a liberagao ou disseminagao desses agentes no ambiente de 
trabalho. 
Medidas que reduzam os nfveis ou a concentragao desses agentes no ambiente de 
trabalho. 
Quando estabelecido tecnicamente a inviabilidade das medidas acima ou quando 
estas nao forem suficientes ou encontrar-se em fase de estudo, planejamento ou 
implantagao, ou em carater emergencial, deverao ser adotadas: 
• Medidas de carater administrativo; 
• Medidas de organizagao do trabalho; 
• Utilizagao do equipamento de protegao individual. 
Nota: As medidas acima poderao ser adotadas simultaneamente caso haja 
necessidade. 
•:• Avalia~ao da eficacia 
Avaliar a eficacia significa a analise tecnica peri6dica do Programa de Prevengao de 
Riscos Ambientais - PPRA (a cada nova obra ou a cada 6 meses), verificando-se a 
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necessidade de corregao de ag6es implementadas, levando-se em consideragao 
resultados obtidos at raves do centrale medico (PCMSO). 
PERIODIC/DADE E FORMA DE A VALIACAO DO PPRA 
0 acompanhamento do PPRA sera feito pelo coordenador, que promovera pelo 
menos uma reuniao geral a cada seis meses com todos os empregados a quem 
delegou competencia para o desempenho de atividades especfficas do programa, 
com o objetivo de fazer ajustes necessaries no plano de agao e verificar o 
cumprimento do cronograma anual. 
DESCRICAO DE ATIVIDADES 
lnstalagao e manutengao eletrica em edificag6es; comercio varejista de materiais 
de construgao eletrico, obras de acabamento da construgao civil tais como 
alvenaria,emboco, reboco e pintura em edificag6es em geral; servigos tecnicos de 
engenharia civil, compreendendo a elaboragao, supervisao e gerenciamento de 
projetos, servigos de inspegao tecnica, contratos de execugao de obras e a 
inspegao tecnica na area de engenharia civil. 
DESCRICAO DAS FUNCOES RISCOS E PREVENCAO 
Eletricista 
•!• lnterpretar projetos de instalag6es eletricas prediais e esquemas eletricos de 
equipamentos e componentes eletricos de baixa e alta tensao em plantas prediais; 
•!• lnstalar e fazer manutengao em circuitos e equipamentos eletricos em 
edificag6es, incluindo automagao predial e montagem de redes de baixa tensao; 
•!• Especificar e quantificar materiais, ferramentas e equipamentos necessaries a 
execugao do servigo; 
•!• lnstalar circuitos eletricos prediais, colocando dutos, condutores, quadros de 
distribuigao e pontes de luz, de acordo com projeto, padr6es de medigao e solicitagao 
dos clientes; 
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•:• Realizar manutengao em sistemas eletricos prediais; 
•!• Utilizar maquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos e materiais 
referentes aos servigos de instalagao e automagao eletrica predial. 
Riscos 
Rufdo (eventual)*, de queda de nfvel, ferimentos, queimaduras, choque eletrico, 
Poeira mineral (eventual)*. 
Preven~ao 
•!• TreinamentoNR-10. 
•!• Em atividades em altura a partir de 02 m o usa do cinto de seguranga e 
obrigat6rio. 
•!• Servigos realizados pr6ximos as redes de alta tensao, devem ser solicitados a 
companhia de energia eletrica o isolamento da rede antes do infcio das atividades. 
•!• Manter a organizagao e limpeza no ambiente de trabalho. 
•!• A area de trabalho deve estar isolada e devidamente sinalizada, nao 
permitindo ao acesso de pessoas nao autorizadas. 
•:• Ao realizar manutengao em equipamento au rede, utilizar sinalizagao de 
seguranga "bloqueio" de forma a evitar ligag6es involuntarias e/ou par pessoas 
desavisadas. 
•:• Faga a manutengao preventiva das maquinas e equipamentos e comunique 
qualquer irregularidade encontrada ao superior imediato. 
•!• Usa dos EPI 's e obrigat6rio = 6culos de protegao, protetor auricular, cinto de 
seguranga, capacete classe B, calgado para eletricista, luvas de protegao para baixa 
tensao e alta tensao com sabre luva de vaqueta, mascara semifacial (usa eventual). 
•:• Verificar diariamente as ligag6es provis6rias do canteiro de obras. Evite-as 
ficar a menos de 2,00m do chao ou dentro d'agua. 
•!• Usar ferramentas manuais adequadamente e manter em boas condig6es de 
usa. 
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•!• Todo e qualquer servigo a ser realizado deve ter por escrito a Analise 
Preliminar de Risco bem como os Procedimentos de Trabalho, estes devem estar em 
conformidade com a NR1 0. 
•!• Todos os epi's utilizados pelos eletricistas devem ser resistentes a energia 
eletrica. 
•!• (*) quando usando furadeira. 
Pedreiro 
•!• Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais guiando-se por 
desenhos, esquemas e projetos, para construir, reformar ou reparar predios e obras 
simi lares. 
•!• Verifica as caracterfsticas da obra, examinando o projeto e especificag6es, 
para orientar-se na selegao do material apropriado e na melhor forma de execugao 
do trabalho; 
•!• Mistura cimento, areia, agua e outros materiais, dosando as quantidades na 
forma indicada, para obter a argamassa a ser empregada na execugao de alvenarias, 
assentamento de ladrilhos e materiais afins; 
•!• Constr6i fundag6es, empregando pedras, tijolos ou concreto, para formar a 
base de paredes, muros e construg6es similares; 
•!• Assenta tijolos, ladrilhos ou pedras seguindo os desenhos e formas indicadas 
e unindo-os com argamassa adequada, para executar paredes, pilares e outras 
partes de construgao; 
•!• Reboca as estruturas construfdas, empregando a argamassa de cal, cimento e 
areia e/ou saibro, obedecendo ao prumo e nivelamento. 
Riscos 




•!• Utilizar luvas impermeaveis, no contato com massa de cimento. 
•!• Nos trabalhos em atividades pr6ximos a periferias de lajes, havendo risco de 
quedas utilizarem cinto de seguranga tipo para-quedista, fixada em estrutura 
resistente e segura. 
•!• Manter a organizagao e limpeza na obra, 
•!• Utilizar 6culos de seguranga, nos trabalhos de reboco e/ou chapisco. 
•!• Utilizar capacete de seguranga, botina de seguranga. 
•!• Nos trabalhos com emprego de serra marmore para corte de pegas ceramicas, 
utilizar protetor auricular e 6culos de protegao. Manter o ambiente com boa circulagao 
dear. 
•!• Se possfvel, o corte devera ser realizado em meio a umido, minimizando 
assim a geragao de poeiras. 
•!• Atentar para as quest6es ergonomicas (postura inadequada, levantamento e 
transporte de materiais), de forma a evitar sobrecarga na col una vertebral. 
Mar.ceneiro 
•!• Trabalhar com madeira, construir e reparar m6veis. 
•!• Especificar e quantificar materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a 
execugao do servigo; conhecer profundamente detalhes sobre os tipos de madeiras e 
suas caracterfsticas principais. 
•!• Utilizar instrumentos e ferramentas manuais de corte, perfuragao, aferigao, 
medigao, entalho, raspagem, ajuste e fixagao, que devem ser cuidadosamente 
manuseadas para evitar acidentes. 
•!• Ter capacidade de organizagao, agilidade, observagao, criatividade, 
responsabilidade e nog6es de desenho. 
Riscos 
Rufdo; Ergonomico; de acidentes (Queda em Diferenga de Nfvel, Ferimentos em 
geral, Partfculas nos olhos) 
Prevencao 
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•:• Utilizar protetor Auricular em operag6es de corte com uso da serra eletrica 
•:• Utilizar cinto de seguranga tipo para-quedista dotado de dispositive trava-
quedas e este ligado a cabo de seguranga independente, quando em atividades 
acima de 2.00m. 
•:• Manter a organizagao e limpeza na area de trabalho. 
•:• Utilizar 6culos de seguranga, ou protetor facial durante os trabalhos de corte 
de madeira e desforma de lajes. 
•:• Fazer uso de dispositive empurrador, ao realizar cortes em madeiras de 
pequenas dimens6es, principalmente cunhas. 
•:• lnspecionar diariamente: coifa de seguranga guia de alinhamento, condig6es 
de uso do disco de corte. 
•:• No manuseio de materiais: utilizar Luvas adequadas. 
•:• Os equipamentos devem possuir aterramento eletrico. 
•:• Os cabos e1E3tricos devem possuir conjunto plug e tomada. 
•:• Utilizar capacete de seguranga, botina de seguranga. 
•:• Atentar para as quest6es ergon6micas (postura inadequada, levantamento e 
transporte de materiais), de forma a evitar sobrecarga na co luna vertebral. 
Pin tor 
•:• Executar acabamentos, no exterior e interior de ediflcios, bem como em 
madeiras e superficies metalicas, preparando e revestindo superficies com tintas e 
vernizes, tendo em conta as medidas de seguranga, higiene e saude no trabalho. 
•:• Ler e interpretar elementos do projeto, esquemas, fichas de seguranga e 
outras especificag6es tecnicas, a fim de identificar formas, materiais, medidas e 
outras indicag6es relativas ao trabalho a realizar; 
•:• Executar medig6es da superflcie a revestir a fim de determinar a quantidade 
de material necessaria a execugao da obra, bem como os respectivos custos; 
•:• Selecionar os materiais, as ferramentas e os meios auxiliares a utilizar em 
fungao dos trabalhos a realizar; 
•:• Proceder a protegao da zona envolvente do local donde o trabalho sera 
realizado, utilizando fitas adesivas, filmes e outros materiais de protegao adequados; 
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•!• Efetuar a organizagao do posto de trabalho de acordo com as atividades a 
desenvolver, com as condig6es do local e com o s materiais e equipamentos a 
utilizar; 
•!• Preparar as tintas, vernizes e massas com a qualidade e quantidades 
adequadas a natureza do trabalho a executar e a dimensao e caracterfsticas da 
superffcie a revestir; 
•!• Retirar o revestimento anterior em caso de trabalhos de conservagao ou 
reparagao; 
•!• Retocar a pintura e o envernizamento realizado, efetuando as correg6es 
necessarias; 
•!• Proceder a limpeza e conservagao dos instrumentos e ferramentas de 
trabalho, utilizando os produtos adequados. 
Riscos 
lrritag6es dermatol6gicas; Respingos aos olhos; Quedas em diferenga de nfvel e em 
nfvel; Choque eletrico. 
Preven~ao 
•!• Utilizar Luvas impermeaveis deve ser utilizado. 6culos de seguranga, 
preferencialmente ampla visao. 
•!• Cinto de seguranga, na pintura externa, engatado a cabo auxiliar de 
seguranga. 
•!• Verificar a proximidade de fiagao eletrica aerea. Se necessaria solicitar 
isolamento. 
Gerente administrative 
•!• Exerce a gerencia dos servigos administrativos e das operag6es financeiras 
cuidando da administragao dos recursos humanos, materiais e de servigos de sua 
area de competencia. Planejam, dirigem e controlam os recursos e as atividades da 
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organizagao, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materializagao dos 
riscos. 
Riscos 
Ergon6mico LER/ DORT, Postura inadequada, movimentos repetitivos, Ferimentos 
em Geral. 
Prevencao 
•!• Pausas peri6dicas durante a realizagao de atividades com computador durante 
Iongo perfodo 
•!• Atender o constante no PCMSO. 
•!• Todos os equipamentos que comp6em um posto de trabalho devem estar 
adequados as caracterfsticas psicofisiol6gicas dos trabalhadores e a natureza do 
trabalho a ser executado. 
•!• 0 mobiliario destes equipamentos devera ser o recomendado na NR-17 
(Ergonomia). 
•!• Ao fazer uso de materiais cortantes como: tesouras, estiletes, grampeadores; 
guilhotinas e outros, manter a atengao redobrada, devendo-as guarda-las em local 
adequados e seguros ap6s o seu uso; 
•!• Manter gavetas, portas de armarios fechadas quando nao estiver em uso; 
•!• Nao realizar ligagao simultanea de mais de um aparelho/ equipamento a 
mesma tomada de corrente, com o emprego de acess6rios que aumentem o numero 
de safdas, salvo se a instalagao for projetada com essa finalidade. 
Orcamentista 
•!• Calcula os custos reais de materiais e produtos, comparando-os com pre-
calculos baseados nos pianos de construgao, mao de obra, padr6es e oscilag6es do 
mercado, para constatar as causas dos custos altos e baixos e determinar, por 
estimativa, o prego da venda dos produtos. 
Riscos 
Ergonomico LER/ DORT, Postura inadequada, movimentos repetitivos. 
Ferimentos em Geral. 
Preven~ao 
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•!• Pausas peri6dicas durante a realizagao de atividades com computador durante 
Iongo perfodo 
•!• Atender o constante no PCMSO. 
•!• Todos os equipamentos que comp6em um posto de trabalho devem estar 
adequados as caracterfsticas psicofisiol6gicas dos trabalhadores e a natureza do 
trabalho a ser executado. 
•!• 0 mobiliario destes equipamentos devera ser o recomendado na NR-17 
(Ergonomia). 
•!• Ao fazer uso de materiais cortantes como: tesouras, estiletes, grampeadores; 
guilhotinas e outros, manter a atengao redobrada, devendo-as guarda-las em local 
adequados e seguros ap6s o seu uso; 
•!• Manter gavetas, portas de armarios fechadas quando nao estiver em uso; 
•!• Nao realizar ligagao simultanea de mais de um aparelho/ equipamento a 
mesma tomada de corrente, com o emprego de acess6rios que aumentem o numero 
de safdas, salvo se a instalagao for projetada com essa finalidade. 
Engenheiro Civil 
•!• Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativa a estrutura de 
grandes edificag6es estudando caracterfsticas e especificag6es, preparando plantas, 
orgamento de custos, tecnica de execugao e outros dados, para possibilitar e orientar 
a construgao manutengao e reparo de obras e assegurar os padr6es tecnicos 
exigidos. Auxilia o Coordenador de Obras na elaboragao da planilha de servigos; 
avalia fornecedores de servigos e materiais; intermedia entrega de malotes e 
materiais necessaries do escrit6rio /administragao para obras e vice-versa; controla a 
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produtividade das obras; cuida da provisao de materiais e mao-de-obra necessaria a 
execugao das obras. 
Riscos 
Ergonomico. Queda de diferenga de nfvel. (Ffsico quando da proximidade de 
equipamento que gere rufdo) 
Preven~ao 
•!• Todos os equipamentos que comp6em um posto de trabalho devem estar 
adequados a natureza do trabalho a ser executado. 
•!• Usar os EPI's: capacete, botina, (6culos e protetor auricular quando 
necessaria). 
Auxiliar de Escrit6rio 
•!• Executar servigos gerais de escrit6rio junto a diretoria, tais como a separagao 
e classificagao de documentos e correspondencias, transcrigao de dados, 
langamentos prestagao de informag6es, participagao na organizagao de arquivos e 
ficharios e digitagao de documentos em geral, seguindo processos e rotinas 
estabelecidas eventualmente trabalhos externos. 
Riscos 
Ergonomico LER/ DORT, Postura inadequada, movimentos repetitivos. 
Ferimentos em Geral. 
Preven~ao 
•!• Pausas peri6dicas durante a realizagao de atividades com computador durante 
Iongo perfodo 
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•!• Atender o constante no PCMSO. 
•!• Todos os equipamentos que comp6em urn posto de trabalho devem estar 
adequados as caracterfsticas psicofisiol6gicas dos trabalhadores e a natureza do 
trabalho a ser executado. 
•!• 0 mobiliario destes equipamentos devera ser o recomendado na NR-17 
(Ergonomia). 
•!• Ao fazer usa de materiais cortantes como: tesouras, estiletes, grampeadores; 
guilhotinas e outros, manter a atenc;ao redobrada, devendo-as guarda-las em local 
adequados e seguros ap6s o seu usa; 
•!• Manter gavetas, portas de armarios fechadas quando nao estiver em usa. 
Tecnico em Edificacoes 
•!• Executar tarefas de carater tecnico relativo a execuc;ao de projetos de obras 
civis, como construc;ao e modificac;ao de predios, construc;ao de galerias de dutos e 
outros tipos, pesquisando dados em campo, efetuando estudos de trac;ados; Fazer 
levantamentos taqueometricos e planialtimetricos e elaborando especificac;6es 
pertinentes, para colaborar na construc;ao, reparo e conservac;ao das obras 
mencionadas; Realizar estudos no local das obras, inspecionando e analisando a 
situac;ao de cada area visitada, confeccionando croquis de localizac;ao e indicando as 
alternativas viaveis, a fim de fornecer subsfdios para a preparac;ao de plantas e 
especificac;ao, relativas a construc;ao, reparac;ao e a conservac;ao de obras civis, 
executam esboc;os e desenhos tecnicos estruturais, seguindo plantas, esquemas e 
especificac;6es tecnicas. 
Riscos 
Rufdo, Postura inadequada, Ferimentos em geral, lmpacto contra, Queda em nfvel. 
Preven~ao 
•!• Na eventualidade de exposic;ao a rufdo excessivo, utilizar Protetor auricular. 
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•!• Sempre que possfvel, fazer uso de bancada adequada para execuc;ao dos 
trabalhos. Fazer uso de posturas adequadas ao levantar e/ou transportar materiais. 
Transportes manuais de peso, quando exigido, devem ser realizados com auxilio de 
uma ou mais pessoas, de forma a evitar sobrecarga muscular. 
•!• Decorrente de eventuais intervenc;oes no processo. Devem ser atendidas as 
recomendac;oes de seguranc;a, de domfnio desta func;ao. 
•!• Utilizar capacete de seguranc;a, permanentemente dentro da obra. 
•!• Utilizar calc;ado c;te seguranc;a com salado antiderrapante. 






• Aspirador de P6 Industrial 
• Esmerilhadeira 
• Furadeira Parafusadeira 
Riscos Fisicos : 
• Furadeira de lmpacto 
Rufdo 
• Martelo Rompedor 
• Serra Circular- mesa; 
• Serra Tico -Tico 
• Serra Marmore 
Riscos Quimicos: 
Poeiras; • Material Particulado 
Aerodispers6ides • Tintas, Solventes; 




• Areas de Trabalhos :. 
Bacterias, 
• I nstalac;oes sanitarias 
fungos, 
TRAJETORIA 
E MEIOS DE 
PROPAGACAO 
Local de operacao e 
areas pr6ximas, 
propagando-se pelo ar. 






baratas, ratos, insetos, 
cobras, aranhas, etc. 
Riscos Ergonomicos: 
Areas de trabalhos Local de operacao e 
Postural 
(ferramentas manuais) areas pr6ximas. 
Riscos de Acidentes: 
• Areas de Trabalhos 
Local de operacao e 
Quedas; Ferimentos; areas pr6ximas. 
lm-pactos; Choque; 
-AVALIACAO DOS RlSCOS AMBIENTAIS EXISTENTES NA AREA RUIDO 
LOCAL/ TEMPO DE 
NPS MEDIDO 
FONTE 
SETOR GERADORA OPERACAO 1.1.3.1.1 dB(A) MEDIA 
Eventual, nao 




(obras) • Esmerilhadeira 89 permanente. 
lntermitente, 
• Furadeira Parafusadeira nao 89 
permanente. 
lntermitente, 
• Furadeira de lmpacto nao 90 
permanente. 
lntermitente, 




• Serra Circular- mesa; 102 
permanente. 
Eventual, nao 
• Serra Tico -Tico 92 
permanente. 
METODO UTILIZADO: As medig6es foram realizadas em circuito de resposta lenta 
(slow) e circuito (filtro) de compensagao "A", adequado para mensuragao de ruido 
continuo ou intermitente, de conformidade com o item 2, do Anexo 1 da Norma 
Regulamentadora NR-15, da Portaria n° 3.214, de 1978. 
Este aparelho foi calibrado antes e depois das medig6es utilizando-se o calibrador 
mencionado LUTRON SL4001 A (AC) MO 97301. 
Foram realizadas medig6es dos nfveis instantaneos de rufdo indicando a fonte ou 
operagao geradora. 
ILUMINANCIA 
METODO UTILIZADO: Norma da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Tecnicas) 
NBR - 5413/92. lluminancia medida no campo de trabalho. Quando este nao e 
definido, entende-se como tal o nfvel referente a urn plano horizontal a 0,75 metros 
do piso. 
Luximetro ICEL LD-500 A715.281, Certificado 08667/08 em 06/08. 
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LOCAL/ LOCAL DA ILUMINAMENTO 1.1.7.1.1 NBR 5413 SET OR MEDICAO 
Mesa de trabalho Dir Adm 750 300 
Teclado Computador 840 500 
ADM 
Mesa de trabalho Aux Escr 748 300 
Teclado Computador 393 500 
*A parte operacional entende-se como itinerante devendo ser efetuado medidas de 
lluminamento (controle) conforme ambiente e local de trabalho, seguindo a Tabela 1 
da NBR 5413, iluminagao geral para areas usadas interruptamente ou com tarefas 
visuais simples. 
PRIMEIROS SOCORROS: 
•!• Choque eh~trico 
Choque eletrico e uma descarga de corrente eletrica. Esta passa pelo corpo da 
pessoa e as consequencias podem ser mais ou menos graves, dependendo da 
corrente (intensidade, resistencia e voltagem) e do trajeto percorrido no corpo pela 
corrente eletrica. 
•!• Principais consequencias do choque eh~trico 
a) Queimaduras locais, de limites bem definidos ou de grande extensao, geralmente 
atingindo os tecidos mais profundos. 
b) Paralisagao da respiragao por contrag6es dos musculos respirat6rios. 
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Obs.: 0 acidente com eletricidade oferece perigo de vida, tambem, para o socorrista. 
•!• Como proceder 
a) Antes de tocar a vftima, desligar a corrente eletrica na chave geral de forga. Cada 
segundo de contato com a eletricidade diminui a possibilidade de sobrevivencia da 
vftima. 
b) Caso isso nao seja possfvel, separar a vftima do contato (fio eletrico energizados), 
utilizando um mal condutor de eletricidade (cabo de enxada, pedago de tecido forte, 
cinto de couro, luvas, etc.). 
Exemplo: 
PROCEDIMENTOS DE EMERGENCJAS 
Em caso de ocorrencia de acidente, onde a vftima precise ser removida para centro 
de atendimento medico, serao tomadas as seguintes providencias: 
•!• Pronto Socorro mais proximo: 
A empresa deve disponibilizar, em forma de croqui, informagao sobre o hospital mais 
proximo da obra e como chegar nele, alem de ter de forma visfvel o numero de 
telefone do meio de transporte (remogao) em caso de acidente. 
•!• Pequenos acidentes 
*Encaminhar a vftima para o almoxarifado do canteiro, onde se encontra o material 
de primeiros socorros, e funcionario treinado em primeiros socorros para o 
atendimento. 
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*A caixa de primeiros socorros estara abastecida com: sal de fruta, mercurio, 
esparadrapo, analgesico em gotas, analgesico em comprimidos, gazes, pomada para 
queimaduras, ataduras, algodao, luvas de procedimento, tesoura ponta romba. 0 
Servigo de Saude e Seguranga controlara periodicamente os mesmos. 
*Comunicar ao setor de seguran~a no trabalho, pelo fane/fax 3019-6060. 
e-mail seguranca@sinduscon-pr.com.br 
•!• Acidente de gravidade media e alta 
*Se esta for a situagao, tamar as seguintes providencias: 
*Acionar o SlAT pelo telefone 193. 
*Comunicar a Administragao da Obra, ao setor de seguranga do trabalho ou ao 
departamento de recursos humanos. 
•!• Acidente com 6bito 
*Comunicar a Administragao da Obra, ao setor de seguranga do trabalho ou ao 
departamento de recursos humanos. 
*Comunicar a Poll cia Civil pelo fane 3234-5421 ou 3223-6565 
*lsolar a area do acidente, 
*Comunicar a Delegacia Regional do Trabalho pelo fane 3219 7721. 
*Nao mexer no local ate liberagao por parte da pollcia ou DRT. 
Em todas as situag6es, o departamento de pessoal, emitira a Comunicagao de 
Acidentes do Trabalho - CAT , com a seguinte destinagao (conforme ordem de 
servigo do INSS n° 329, de 26.1 0.93): 
• 1a via ao INSS 
• 2a via ao SUS 
• 3a via ao sindicato dos trabalhadores 
• 4a via a Empresa Ltda. 
• sa via ao segurado ou dependente 
• 6a via a DRT/Ministerio do Trabalho. 
lgualmente sera preenchido o Anexo Ida NR-18, com a seguinte destina~ao: 
*1a via para Fundacentro/CTN. Rua Capote Valente, 710- Pinheiros- Sao Paulo-
SP - CEP: 05409-009.*2a via para Seconci/PR. Rua Joao Viana Seiller, 116 -
Curitiba - PR. 
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QUf!DRO DE EPI's; 
f! 
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0 (l) cu "'C "C Cl) ... c (J "C 0 Cl) 0 f! ftS .s (l) f! E: Eventual) "C s > E Cl) .s ..2 ftS = s cu cu ;:::, cu 0 (J _. +:i > (J c 2' m Cl) 0 Cl) ;:::, Cl) ·-(J ... 0 '0 ftS ftS a. (l) _. cu 0 :E > :=E of( 
ELETRICISTA 0 0 0 E E E E 0 E NA E 
PEDREIRO 0 0 0 E E E E 0 E NA E 
MARCENEIRO 0 0 0 E E E E 0 E NA E 
PINTOR 0 0 0 E E E E 0 E E E 
ENG. CIVIL 0 0 0 E E E E E E NA E 
TEC. EDIFICACOES 0 0 0 E E E E E E NA E 
ORCAMENTISTA E E E E E E E E E NA E 
NA= Nao Aplicavel 
CARACTERISTICAS DOS EPI'S MA/S USUAIS: 
•!• Protetor Facial: Equipamento destinado a protegao do rosto dos 
colaboradores. 
Utilizagao: Devera ser utilizado em servigos com riscos de projeg6es de quaisquer 
tipos de partfculas sobre o rosto do funcionario. 
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Conservagao: Manter sempre limpo para boa visibilidade. Utilizar apenas pano 
macio, agua e sabao neutro para limpeza. Nunca solventes. 
•!• Protetor Auricular: Equipamento destinado a protegao das pessoas que 
trabalham em locais com rufdo elevado e acima dos limites de tolerancia. 
Utilizagao: Devera ser utilizado pelos funcionarios que trabalham em britadores, 
moinhos, operagao da maquina, corte de materiais por disco, esmerilhadeiras, 
lixamento de pegas metalicas, marteletes, serra circular, betoneiras, e outras onde o 
rufdo for alto. 
Conservagao: Manter sempre limpo para boa higiene e conforto. Solicitar a 
substituigao, para higienizagao mensa! ou de acordo com a periodicidade de 
utilizagao. 
•!• Capacete: Equipamento destinado a proteger a cabega contra impactos 
contundentes. 
Utilizagao: Devera ser utilizado pelos colaboradores dos setores de produgao 
constantemente, e sua conservagao e guarda e de responsabilidade do empregado. 
Conservagao: Manter limpo e evitar danos no casco e na carneira. 
•!• Luvas de raspa de couro (ou equivalente): Equipamento utilizado para a 
protegao das maos e punhos, contra riscos de ferimentos por corte, lacerag6es etc. 
(para evitar problemas dermatol6gicas as luvas devem ser impermeaveis) 
Utilizagao: Devera ser utilizada nos servigos de levantamento e transporte de 
materiais, e em todos aqueles que tragam riscos as maos dos funcionarios da area 
de produgao. 
Manutengao: Devera ser solicitado urn equipamento novo, quando o mesmo nao 
apresentar condig6es de uso. Nao deve ser submetido a umidade. 
•!• Vestimenta de Trabalho: Roupa para trabalho destinada a proteger o corpo 
do funcionario do contato com a sujidade. Recomenda-se roupa em tecido resistente, 
porem leve e confortavel. 
Utilizagao: Devera ser usado durante os trabalhos nos ambientes de produgao. 
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Manutengao: 0 funcionario deve providenciar sua limpeza e manutengao. Somente 
sera entregue uma nova muda contra a entrega da anterior. 
•!• Cinto de Seguran~a: Equipamento destinado a limitar uma possfvel queda 
durante a execugao de urn trabalho que esteja sendo realizado a mais de dais metros 
de altura do piso. 
Utilizagao: Devera ser utilizado em trabalhos superiores a dais metros de altura, 
principalmente durante a construgao, manutengao ou reparos de edificag6es ou 
outras situag6es. 0 cinto deve ser do tipo para-quedista. 
•!• Manuten~ao: Evitar o cantata com materiais cortantes e qufmicos. Revisar, 
antes do usa, as condig6es das costuras, das partes metalicas, das conex6es, do 
rabicho (nao utilizar se o cabo tiver suas fibras soltas) e do mosquetao, assim como o 
deve ser revisado o cabo auxiliar de seguranga, seu estado e sua correta fixagao. 
Quando da execugao de servigos de solda, manipulagao de pegas com rebarbas e 
outros. 
Utilizagao: Devera ser utilizado quando da execugao de servigos de solda, pegas 
cortantes, protegao contra fagulhas (ex. no esmeril). 
•!• Mascara contra poeiras: Equipamento destinado a protegao respirat6ria dos 
trabalhadores contra poeiras inc6modas. 
Utilizagao: Devera ser utilizada quando no ambiente de trabalho houver poeiras 
inertes, cuja concentragao seja desconfortavel ou perigosa para o trabalho. 
Conservagao: Ap6s o usa deve ser limpo e guardado em local seco, ventilado, 
evitando umidade e a exposigao a contaminantes. Devera ser trocado sempre que se 
encontrar saturada, perfurada, rasgada ou com falta de vedagao. 
•!• Cal~ado de Seguran~a: Calgado destinado a protegao dos pes do 
trabalhador. 
Utilizagao: Deve ser utilizado em todos os locais da obra/produgao da Empresa, 
durante toda a jornada de trabalho. 
Manutengao: 0 calgado deve ser periodicamente limpo e engraxado para manter o 
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couro macio. Nao deve ser submetido a locais com excesso de umidade, para tal 
deve ser utilizada bota de borracha. Pode haver a necessidade do uso de biqueira de 
ago no calc;ado. 
•!• 6culos Ampla Visao: Equipamento destinado a proteger os olhos dos 
trabalhadores contra partfculas e poeiras em suspensao e produtos qufmicos. 
Utilizac;ao: Devera ser utilizado durante o manuseio de produtos qufmicos, lixamento, 
pintura e similares. 
Conservac;ao: Devem ser mantidos sempre limpos. Utilizar pano macio, agua e sabao 
neutro. 
•!• Eventuais necessarios: Quando da ocorrencia de fatos novos (condig6es 
esporadicas e nao comuns), deve ser utilizado o EPI adequado a nova condic;ao, 
consultando a Assessoria de Seguranc;a e Saude do Seconci/PR pelo (0##41 )3019-
6060. 
Obs: TODOS OS EPI'S DEVEM POSSUIR C. A (Certificado de Aprova~ao do 
Ministerio do Trabalho e Emprego). 
CRONOGRAMA 
Sera elaborado cronograma da execuc;ao da obra ao qual acompanhara o PPRA na 
implantac;ao das medidas de protec;ao para cada servic;o executado dentro do espac;o 
de tempo estipulado entre as partes. 
ESTABELIC/MENtb DE METAS 
Medidas de Controle 
As medidas especificadas no cronograma de ac;6es devem ser executas em 
conformidade com as etapas da execuc;ao da obra. 
a) PPRA - Deve contemplar as exigencias e aspectos sobre as condic;6es e o meio 
ambiente de trabalho, atividades e operac;6es, levando-se em considerac;ao os riscos 
de acidentes e doenc;as do trabalho e medidas preventivas (quando a obra de 
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responsabilidade da empresa tiver mais de vinte trabalhadores, deve ser elaborado o 
PCMAT da obra, nesta situagao solicitar assessoria de seguranga do Seconci-PR). 
b) Ordem de Servico -A empresa deve antecipar e divulgar os riscos, medidas de 
protegao coletiva, individual e instruir os empregados no sentido de evitar acidente e 
doengas do trabalho. 
c) Treinamento de Prevencao - A empresa deve orientar e fornecer EPI,s 
adequados ao risco, assim como obrigar ao uso dos mesmos, constantes no quadro 
de EPI's. 
d) Treinamento de Protecao Auditiva - 0 empregador deve orientar os 
funcionarios e adotar medidas para neutralizar o rufdo no ambiente de trabalho com o 
fornecimento de Protetor Auricular em todos os locais onde haja rufdo. Deve ainda 
ser realizada Dosimetria de rufdo nesses locais junto aos operadores e ajudantes, 
para na medida do possfvel diminuir o risco na fonte e complementarmente como uso 
do EPI. 
e)Treinamento de Protecao facial - Cabe a empresa orientar os colaboradores 
para fazer uso diariamente dos EPI ,s que protejam contra impactos a face do rosto 
do trabalhador 
f)Treinamento de Protecao para trabalhos executados em altura superior a 2,00 
(dois metros) - Enfatizar a importancia do uso de cinto de seguranga com 
dispositive de trava-queda, e da instalagao de cabo guia (de seguranga), e 
organizagao do local de trabalho para evitar queda de materiais e ferramentas, 
verificando inclusive os Guarda-corpos com roda-pe. 
g)Eieicao da CIPA da empresa - Comissao interna de Prevengao de Acidente, 
organizar o processo de eleigao, treinar os membros eleitos. Caso nao fique 
enquadrada, deve indicar urn responsavel para tal fungao. 
h) Treinamento de Protecao Respirat6ria - Conscientizar os funcionarios quanta 
os males que as poeiras desprendidas da manipulagao da cal, cimento, ou outros a 
granel ou durante o corte com equipamentos eletricos de blocos ceramicos, tijolos ou 
outros e suas medidas preventivas. 
i)Treinamento de Primeiros Socorros - Visa orientar os funcionarios como 
proceder em caso de acidentes, como fazer a abordagem primaria e secundaria na 
vitima ate o socorro chegar no local. Principalmente para almoxarifes. 
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j)Trabalho, com palestras, treinamentos, para conscientizar os funcionarios dos 
riscos que estao expostos no ambiente de trabalho. Pode ser solicitada a 
colaboragao do Seconci-PR. 
k)Relat6rio de Revisao do Cronograma das Acoes nao lmplantadas - Realizar 
relat6rio das pendencias estabelecidas e nao executadas no Cronograma do PPRA. 
Este relat6rio pode ser comparado com os relat6rios emitidos pelo corpo tecnico de 
seguranga do Seconci-PR. 
I)Eiaborar ou Revisar o PPRA para gestao do ano seguinte. 
m)Anexo II resumo estatistico anual: documento que tern por objetivo informar 
acidentes e doengas ocupacionais registrados no perfodo (encaminhar para a 
FUNDACENTRO/CNT, ate o ultimo dia util do mes de fevereiro do ano subsequente 
o resumo estatistico anual). 
ANO 
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 
2008/2009 















A ser estabelecido pela empresa para cada obra, marcando com X nos quadros. 
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AREA DE SEGURANCA 
A empresa conta com a assessoria de seguranga do trabalho do Seconci-PR. 
Consultas poderao ser feitas pelo fone (0##41) 3019-6060. 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Este PPRA foi elaborado pela Area de Seguranga no Trabalho do Seconci-PR, com 
base em informag6es prestadas pela, empresa ASTERMETAL ASSISTENCIA 
TECNICA E REPAROS ELETRICOS L TDA em XX de XX de 2008. A 
implementagao deste programa geral e de exclusiva responsabilidade da empresa 
mencionada. Eventuais alterag6es nos processos, novas tecnologias ou outros que 
influenciem neste PPRA deverao ser comunicados a Assessoria de Seguranga do 
Seconci-PR para orientag6es necessarias. 
NOT A: Mao de obra terceirizada 
Com relagao a mao de obra terceirizada, lembramos que a responsabilidade pela 
obrigagao do atendimento as normas de seguranga, tambem e da contratante. Assim 
devem ser exigidos de todos os terceirizados, alem da carteira de trabalho, os 
treinamentos, o PPRA (ou PCMAT), o PCMSO, Ordens de Servigo, PPP dentre 
outros. 
Aprovado pela empresa em: __ I __ I __ 
Elaborado por: 
SINDUSCONISECONCI-PR 
Ciente da empresa: 
Responsavel na empresa pela 
lmplementa~ao do PPRA 
Curitiba, XXX de 2008. 
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REJ;RAS DE SEG.:YB.~NCA NO TR~~/ALHO 
• A distragao e um dos maiores fatores de acidentes. Trabalhe com atengao e 
dificilmente se acidentara. 
• 0 canteiro de obras e Iugar de trabalho. As brincadeiras devem ser reservadas 
para horas de folga. 
• Seus olhos nao se recuperam depois de perdidos. Use 6culos protetores sempre 
que o seu trabalho o exigir. 
• A pressa e companheira inseparavel dos acidentes. Faga tudo com tempo para 
trabalhar bem e com seguranga. 
• Quando nao souber ou tiver duvida sabre algum servigo, pergunte ao seu mestre 
ou encarregado, para prevenir-se contra possfveis acidentes. 
• As suas maos levam para casa o alimento de sua famflia. Evite po-las em lugares 
perigosos. 
• Nao deixe tabuas com pregos, espalhadas pela obra, porque podem ser causa de 
serios acidentes. 
• Comunique ao seu encarregado toda e qualquer anormalidade ou defeito que 
notar na maquina ou ferramenta que for utilizar. 
• Nao improvise ferramentas, procure uma que seja adequada para seu servigo. 
• Lembre-se que voce nao e o unico no servigo e que a vida de seu companheiro e 
tao preciosa quanta a sua. 
• Utilizem em seus trabalhos, ferramentas em bom estado de conservagao, para 
prevenir possfveis acidentes. 
• Nao fume em lugares onde se guardam explosivos e inflamaveis. 
• Coopere com seus companheiros em beneffcio da seguranga de todos e siga os 
conselhos de seu mestre ou encarregado. 
• 0 habito de usar cabelos soltos, durante o servigo, tem dado causa a graves e 
irreparaveis acidentes. Use touca protetora quando seu trabalho exigir. 
• Manda a lei que 0 empregador fornega OS equipamentos de protegao que voce 
necessita para o trabalho, mas voce tambem esta obrigado a usa-los, para prevenir 
acidentes e evitar doengas profissionais. 
• Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho. 
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• Cada acidente e uma ligao que deve ser apreciada, para evitar maiores desgragas. 
• Todo o acidente tem uma causa que e preciso ser pesquisada, para evitar a sua 
repetigao. 
• Se voce foi acidentado, procure logo o socorro medico adequado. Nao deixe que 
"entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesao. 
• Se voce nao e eletricista, nao se meta a fazer servigos de eletricidade. 
• Procure o socorro medico imediato, se voce for vltima de um acidente, amanha 
sera tarde demais. 
• As maquinas nao respeitam ninguem; mas voce deve respeita-las. 
• Atende as recomendag6es dos membros da CIPA e de seus mestres e 
encarregados. 
• Conhega sempre as regras de seguranga do setor onde voce trabalha, e do 
canteiro de obras em geral. 
• Conversa e discuss6es no trabalho predisp6em os acidentes pela desatengao. 
• Leia e reflita sempre sobre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos de 
prevengao de acidentes. 
• Mantenha sempre as guardas protetoras das maquinas, nos devidos lugares. 
• Pare a maquina quando tiver que conserta-la ou lubrifica-la. 
• Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de 
protegao adequados a seu servigo. 
• Conhega o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo, 
existentes em seu local de trabalho. Voce pode ter necessidade de usa-los algum 
dia. 
Declarac;ao: Declaro ter tomado conhecimento desta Ordem de Servigo, ter sido 
treinado para o uso adequado dos EPI's e que atenderei a todas as orienta96es nela 
contidas durante a execugao do meu trabalho.: 
Assinatura: ....................................................................................... . 
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FI~HAS DE REG/ST;BOS 
Fornecimento de Equipamento de Prote~ao Individual EPI 
Nome da Empresa: Controle de EPI 
Obra: Data: 
Nome do funcionario: 
~ Declaro haver recebido gratuitamente os equipamentos de protegao individual 
relacionados nesta ficha. 
~ Comprometo-me a utiliza-los em conformidade com as normas vigentes, 
ciente da obrigatoriedade dos mesmos. 
~ Responsabilizo-me por sua guarda e conservagao 
~ Estou ciente que terei que devolve-los quando sua duragao estiver vencida, 
quando da troca por outro e em caso de desligamento. 
~ Caso eu o extravie ou danifique, autorizo, desde logo, o desconto nos meus 
have res. 
~ Obs.: Um novo EPI so mente sera fornecido mediante a devolugao do usado. 
Material C. A Data Observag6es Assinatura 
Data e assinatura: 
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FICHA DE ENTREGA DE VEST/MENTA 
CONTROLE DE FORNECIMENTO DE VESTIMENTA 
Nome da empresa: 
Apontador: 
Nome do funcionario: 
Numero de registro interno J Fungao: 
Obra: 
* Declaro haver recebido as vestimentas abaixo relacionadas, a tftulo de 
emprestimo de usa. 
* Comprometo-me a utiliza-las, apenas nos locais de trabalho da Empresa Ltda. 
* A nao marca-las com nome ou qualquer outra identificagao indelevel 
(permanente). 
* Responsabilizo-me par sua guarda e conservagao, assim como pela sua 
higienizagao (lavagem). 
* Em caso de danificagao par usa inadequado, extravio, perda ou roubo das 
vestimentas, a Empresa Ltda. Cobrara o valor das pegas. (Este pagamento par 
parte do empregado nao caracteriza sua compra, que continuam de propriedade 
da Empresa Ltd a.). 
* Comprometo-me a devolve-las quando nao tiver mais condig6es de usa e em 
caso de desligamento, sob pena de nao o fazendo ter descontado de meus 
have res. 
Obs.: Uma nova pega da vestimenta sera fornecida mediante a devolugao da 
usada. 






MODELO DE ADVERTENCIA 
Os funcionarios que nao atenderem as orientag6es da Empresa Ltda. quanta as 
Normas de Seguranga e Saude devem ser advertidos por escrito. 
Nome da empresa: 
1.1.7.1.2 ADVERTENCIA 
Nome do funcionario: Fun~ao: 
C.T: Serie: 
Pela presente, encontra-se advertido que o nao cumprimento das orientag6es na 
area de seguranga e saude no trabalho e a recusa de sua parte de atendimento a 
estas orientag6es, ensejarao a rescisao de seu contrato de trabalho por justa causa, 
de conformidade como disposto no Artigo 482, alinea "h", da Consolidagao das Leis 
do Trabalho. 
E por ser verdade, firmamos o presente. 
Local e data: 
Ciente do funcionario: Empresa: 
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MAPA DE RISCO 
A NR-5 obriga a elaborac;ao do Mapa de Riscos. A Area de Seguranc;a do Seconci-
PR fica a disposic;ao para orientac;ao. 
Caracteristicas de um Mapa de Riscos 
Os riscos sao representados por circulos coloridos e de diferente tamanho. 
As cores: 




Grupe II- Vermelho- Riscos Qufmicos 
(Poeira, Prod. Quimicos). 
Grupe Ill- Marrom- Riscos Biol6gicos (lnsetos/ Bacterias/ Fungos) 
Grupe IV- Amarelo- Riscos Ergonomicos (Levantamento de pesos) 
Grupe V- Azul- Riscos de Acidentes (Quedas, pregos etc.) 
0 Tamanho: 
Quanta maier o circulo maier o risco, quanta menor o circulo menor o risco. 
Ex.: 
0 
Risco Grande Risco medic Risco pequeno 
Obs.: Quando o risco e eliminado, retira-se o cfrculo do Mapa. Quando o risco e 
diminuidot diminui-se o tamanho do cfrculo. 
